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.GESTIONES D E INDULTO 
Se ha Iniciado una campaña enér-
gica en favor ded indulto de Juan Jo-
ver y Corral (a) "Chato de Ouque-
ta," tnico de los reos de la causa de 
Cabera para quien se mantiene la 
sentencia de pena capital impuesta 
por el Consejo Supremo de Guerra y 
Marisa. 
£1 senador don Rafael María de 
Labra, representando á la Unión Re-
publicana, ha dirigido una carta al 
Jefe del Gobierno, pidiéndole que 
aconseje la gracia de indulto. 
E l Gobierno, basta ahora, mantie-
ne su acuerdo de ayer, habiéndose 
dado órdenes para que la ejecución 
del ^'Chato Ouqueta" se verifique el 
lunes próximo. 
T I R O T E O S 
Dicen de MeüjUa que los moros con-
tinúan en su actitud agresiva, tiro-
teando, & veces, i nuestras fuerzas. 
Pero no se ve arreglo tan fácil á la 
crisis liberal. No es posible elegir can-
didatos, á la vez, á Zayas, á Hernán-
dez, á Asbert. La vez pasada había en 
el ticket 'liberal una gran figura mil i -
tar, José Miguel Gómez, y un univer-
sitario de innegable talento, como Za-
yas. E l prestigio militar, muy grande, 
del general Gómez, se opuso al presti-
gio militar—no menos grande— del 
ilustre Menocal, Y la palabra fácil y 
elocuente de Zayas á la majestuosa ora-
L A P R E N S A 
Estamos en la escena eulminante. 
La situación es doble. 
Por una parta los liberales ya his-
tóricos ya zayistas demandan al Ge-
neral Gómez que declare explícita-
mente si ha de militar y gobernar 
con ellos ó con los del Consejo Na-
e-toria del principe de la tribuna cubana., el discretísimo y bondadoso Montoro, I <il°nal; Los ^ ^ a s por su propio p 
tan querido por sus amables cualida^ 
dies de carácter. Pero ahora, que se 
ha retirado José Miiguel—''el general 
afortunado"—y que se combaten dos 
intelectuales ten esclarecidos como Za-, anhelante la respuesta del Presidente 
yas y el doctor Ensebio Hernández, ¡ (ie la República á la moción Andre. 
i qué candidatos opondrán los liberales j Si es simplemente negativa, los v.a-
al gran nombre militar de Mario Me-j yistas están dispuestos á proceder 
culio le hacen sabar que rompen con 
él todo compromiso político. 
Por otra parte la Cámara espera 
nocal y al gran nombre intelectual de á algo más grave: á la acusación con-Enrique José Varona? Se comprende 
la expectación existente entre los libe-¡ tra el Jet'e de la Nación y el Jefe de 
las fuerzas armadas. 
Entre los representantes conserva-
dores unos se inclinan á apoyar á los 
zayistas y otros proponen el nombra-
rales. 
A nuestro juicio, sea el que quiera 
el candidato que adópten loe liberales, 
y aun en el caso de que vayan unidos i miento de una comisión investigado-
á la lucha electoral, su triunfo ha de ¡ ra que escudriñe y examine los datos 
sobre la ingerencia de la Guardia 
A C T U A L I D A D E S 
Dóscarre HH Mvmdo sdbre la sitoación 
de los partidlos políticos, y lo hace con 
bastante más «uáetrto 6 con mociha ma-
yor sioceridad que cuando se dedica 
á lisonjear al general 'Gámez 6 á descri-
bir da fuerza incootTOatebie de kw ve-
teranos. 
Aunque es mala la situación inter-
na de ios dos partidos—dioe hoy—fuer-
za es reconocer que el conservador se 
halla en anejomes condiciones que su 
contraído. Con efecto; para ervrtar to-
da lucha entre los paírtádiaríos de la 
candSdaíuina presidjencial de Lanuza y 
loe mantenedores de la de FVeyre de 
Andr&de, se proclamará candidiato al 
general Menocal, y pana impedir que 
esa misma lucha, renaaoa en el terreno 
de la canxSdatura vioepresidencial, se 
designará para ella al mismo jefe del 
partido, en cuyo ticket «ieotiOTaJ. apa-
reoerán así un gran prestigio militar, 
oom» Menocal, y un gran prestigio in-
telectual y académico, como el profe-
sor Varona 
ser muy difícil si las eleoedones se rea-
lizan con entera libertad; porque, ya 
lo hemos dicho antes de ahora, el po-
der desgasta mucho y hoy sucede todo 
lo contrario de lo que ocurrió cuando 
la úl t ima elección presidencial: enton-
ces la masa neutra veía en el triunfo 
de los liberales una esperanza de paz, 
y hoy la ve en los conservadores. 
E l porqué, ahora como entonces, po-
co importa; lo esencial es que hoy sea 
esto que aicabamos de afirmar un hecho 
tan indiscutible como lo era el que se-
ñalábamos á la opinión hace tres años. 
E l triunfo dte los liberales, entonces, 
era una garant ía de pszí 
Hoy, si hay alguna, es el triunfo de 
loe conservadores. 
Para afirmarlo así, no necesitamos 
hacer política de partido; bástanos 
tener ojos en la cara y decir lo que 
vemos. 
Si por ello se nos acusa de variables, 
contesíteremos que lo que varía es el 
proft>lema político. 
Si se nos juzga interesados, nos en-
cogeremos de hombros y replicaremos 
can una sonrisa; que, en este caos po-
Kural en los actos políticos. 
En tanto el Consejo Nacional ob-
serva, ojo avizor, todos estos movi-
mientos. 
¿Que el general Gómez se decide á 
caer de nuevo del lado de los libera-
les? 
E l Consejo Nacional encogerá la 
mano que le habían alargado política-
mente. 
¿Que el general Gómez resuelve se-
guir abrazado al Consejo Nacional? 
Aquí la declaración de guerra del 
partido liberal. 
E l país ve todo esto. 
Y sólo pide que sus nervios, puestos 
•en tensión durante tres meses, vuel-
van á su estado normal. 
Refiere " E l D í a , " reseñando la se-
sión secreta del partido liberal en la 
Cámara : 
La nota de la tarde fué el discurso 
pronunciado por el representante pol-
la Habana señor Campos Marquetti, 
que produjo un efecto de aplanamien-
to en la reunión. 
E l señor Campos Marquetti expu-
so la necesidad imperiosa de no to-
lerar por más tiempo la conducta del 
general Gómez, que con falta absolu-
íítioo, si quisiéramos adular á alguien | ta de pudor político y con carencia 
con provecho miraríamos bacáa el Ñor-1 i:amentfble, de sinceridad y de buena 
I fe se había complacido en dividir , 
•te; pero como no somos ni podremos j al p{lPtido liberal) y ái¡8pu& 
ser nunca deshispanizantes, ^buscamos j á la sociedad cubana, 
soluciones cubanas. . m general Gómez—continuó di-
, ! ciendo—empezó por dividir á los l i -
Si vuelven los yankees será porque beral,es eil ^ y ^ s y en miguelistas; 
otros tengan la cuipa; pero no porque j después t r a tó de dividir á este pue-
nosotros simpaticemos con ellos ni les i bl0 611 negros J en bancos; ahora ha 
provocado la división de veteranos y 
no veteranos, y aun dentro de los sol-
dados de la independencia ha conse-
hayamos facilitado la vuelta con nues-
tra conducta. 
guido que haya veteranos de primera 
y veteranos de segunda. 
¿Ha llegado ya la hora de las res-
ponsabilidades? 
La confusión que envuelve á los 
partidos políticos y aun más á los l i -
berales, no nos parece la más propi-
cia para deslindar las culpas. 
Quizás el problema consistiera en 




Lo que el país quisiera saber de 
una vez, es si ha llegado al f in la ho-
ra de que pueda v iv i r en paz, sin sor-
presas, sin temores, sin alarmas. 
Y parece que no ha sonado toda-
vía. 
Recogemos de " E l Comercio:" 
Sorprendidos observaron los repre-
sentantes que asistieron á la sesión 
de ayer, la presencia, en los bajos 
del edificio de la Cámara, de un ofi- ¡ 
cial de la Policía Municipal con fuer- i 
za, relativamente numerosa, á sus 
órdenes. 
Tratamos de inquir i r la cansa de i 
aquella medida extraordinaria, y se i 
nos dijo que dichos policías habían 
sido enviados en previsión de que 
pudieran ocurrir desórdenes, y en 
vista de los rumores circulantes de 
que se intentaba un acto de agre-
sión. 
También se notó en las tribunas y 
en los bajos del edificio grupos del 
público como en disposición de espe-
rar alfro ansiosamente. 
Se nos manifestó que los indivi -
duos fomponentes de dichas masas 
perteuecían á los comités del doctor 
Zayas, y que su presen (ña en a nucí 
Irsrar obedecía al temor de qtte mi-
dieran ser atacados los representan-
tes zayistas. 
¡Cuánto mejor fuera que la poli-
cía no tuviese necesidad de reforzar-
se en la Cámara para evitar des-
órdenes ! 
¡ Cuánto mejor fuera que las masas 
zayistas no acudiesen allí más que 
para oír á los oradores! 
Escribe " E l Día:" , 
Para que haya República es nece-
sario part ir del principio de que to-
dos la respeten, de grado ó por fuer-
za. La nación existe porque está por 
encima de todos, porque está fuera 
del alcance de pasiones y despechos, 
como tiene forzosamente que estar 
para que subsista; pues no sería po-
sible la República ni se concebiría 
una decorosa existencia nacional, si 
á todas horas estuviésemos temblan-
do de que cualquiera, el más impul-
sivo, el más osado, echase á rodar las 
institueiones patrias. 
Los veteranos de la calle del Pra-
do, como todos los cirdadanos de Cu-
ba, tienen perfectísimo derecho á la 
propaganda de sus ideas v á procu-
rar que triunfen sus soluciones, ha-
ciéndolas gratas á la opinión y tra-
tando de que las acoja y las acepte 
el gobierno. Pero no tienen derecho 
á decir, ni á insinar siquiera, que si 
encuentran obstáculos á sus aspira-
ciones ha rán que la República se 
hunda, porque si esto hiciesen, por 
vía de represalia, ya no serían patrio-
tas ni serían veteranos, sino seres 
perversos sobre quienes pesaría para 
siempre la reprobación de la histo-
ria y la maldición de sus propios h i -
jos, convertidos en parias infelices al 
quedarse sin la patria á que tenían 
plenísimo derecho. 
¿Pa ra qué comentar? 
Se han hecho ya tantos comenta-
rios sobre el mismo tema que la plu-
ma se cansa de escribirlos y el públi-
co de leerlos. 
Telegrafían á " L a Unión Españo-
la ' ' desde Santiago de Guba: 
En una acalorada discusión sosta-
nida en el café "Pasaje" sobre vete-
ranos y ex-guerrilleros entre Tomás 
Castillo y Enrique Vaillant. el prime-
ro sacó un revólver y disparó cinco 
tiros sobre su contrincante, d á n d o h 
muerte. 
Víct ima de los disparos resultó 
tanibién Rafael Padrón, simple es-
pectador que se hallaba en el café y 
que no había tomado parte en la dis-
cusión. 
Este suceso ha causado profunda 
sensación y es objeto de vivos comen-
tarios. 
Dos víctimas. Una de ellas comple-
tamente ajena á la cuestión. 
Otra sorpresa, otra fuerte sacudida. 
¿Será esa la ú l t ima? 
Roguamos por el muerto. 
Y por Cuba. 
La cobranza del 
Impuesto especial 
La prensa de esta capital viene ocu-
pándose en la actualidad del arrenda-
miento del impuesto especial, cuyo so-
lo enunciado ha levantado inmensa 
protesta entre los que se creen perju-
dicados por ese nuevo atraco al pue-
blo, como algunos lo califican. 
No es mi intención defender el 
arrendamiento, y por lo contrario, lo 
condeno como inmoral, vejatorio y per-
judicial al país. 
Pero no es un arrendamiento, lo que 
por ciertos elementos se ha tratado de 
llevar á cabo: sino un concierto; y es-
to es otra cosa totalmente distinta. 
El Gobierno viene celebrando con-
ciertos con los fabricantes de aguas mi-
nerales, de cerveza, de fósforos, etc., et-
cétera. /.Qué extrañeza ha de caivar 
que también los celebrara con los fa-
bricantes de licores? Si estos uno por 
uno han intentado, desde que se creó 
el impuesta "H 'brar conciertos aisln-
dameste,, es lócrico aceptar que reuni-
dos seis, ocbo ó diez fabrica ni es, pre-
tendan asociarse y celebrar un concier-
to colectivo con el Gobierno. Los fa-
bricantes de toda la Isla pueden cele-
brar loe mismos conciertos parcialmen-
te y poner remedio á la desorganiza-
ción del impuesto, que aumenta día por 
día y amenaza acabar con tan saneada 
renta. t 
Esos conciertos que se celebran en 
todos los países, y aquí se realizan to-
dos los días ¿tienen alguna semejanza 
con el canje del Arsenal, el contrato 
del alcantarillado, el dragado de la ba-
hía, y tantas otras empresas impopu-
lares y combatidas con más ó menos 
justicia? 
Ignoro las bases d d concierto pro-
yectado y no me interesan sus detalles, 
porque no soy fabricante Je licores, n i 
haría falta mi insignificante concurso 
para llevar (á término algura solución: 
pero lógicamente deduzco, que esos 
conciertos realizados por los fabrican-
tes de licores, y no un arrendamiento 
á favor de una compañía extranjera 
que explotara ese filón, son el único re-
curso aceptable para que la industria 
licorera no llegue á su completa ruina. 
Desde la implantación del impuesto 
viene combatiéndose el Reglamento, y 
los años transcurridos han venido á 
demostrar prácticamente que los frau-
des cada día son mayores y la fiscali-
zación más desacreditada 6 ineficaz. 
La Unión de Fabricantes de Licores, 
la Cámara de Oomercio de Santiago de 
Cuba y cada uno de los Secretarios de 
Hacienda que se vienen sucediendo 
han aconsejado el impuesto á la ma-
teria prima. 
Este sistema de tributación, implan-
tado en los Estados Unidos. Francia y 
Alemania con algunas modificaciones, 
tiene también sus defectos y no sería 
ninguna sorpresa que en esta Repúbli-
ca resultara un fracaso. 
Acostumbrados estamos á ver que loa 
más acreditados sistemas, eficaces y be-
neficiosos en otros países, resulten aquí 
contraproducentes. Por algo se ha di-
cho que este es el país de los vicever-
sas; y si aquí lo corrompido no es la 
Ley. sino su adnrinistración, no sería 
inverosímil que reducida la inspección 
y vigilancia á una veintena de destile-
rías, fuera más fácil, pingüe y secreto 
el fraude. 
Este es mi temor, pues si por des-
gracia, alguna destilería llegara á dis-
frutar del favor oficial, como tanto se 
ha dicho, escrito y comentado ¿qué por-
venir espera á los 500 fabricantes de 
licores que actualmente se encuentran 
establecidos en toda la Isla? 
Con el actual sistema de tr ibutación 
todos tienen derecho 'á la vida; cada 
uno es responsable de sus actos y en 
defensa de sus legítimos intereses pue-
de auxiliar las gestiones do una hon-
rada fiscalización. Pero con el impues-
to á la materia prima, si la destilería 
favorecida establece fábricas de licores 
y sucursales en toda la Isla ¿qué reme-
dio queda al fabricante actual, más que 
cerrar sus puertas? 
Y que esto ocurriría, lo demuestra 
la ml«ma situación actual. No es mi 
propósito efectuar denuncias n i soste-
ner acusaciones. Todas ellas han sido 
bien precisas y terminantes, encon-
trándose impresas en las colecciones ile 
varios periódicos. 
E l Jefe de Impuestos tiene sobre él 
una carga insoportable. Ru inteligen-
eia y su honradez se estrellan contr» 
las influencias políticas. Como si éstas 
no bastaran, se le amenaza de muerte, 
se ejercen toda clase de presiones para 
R E T R A T O S 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 13 de I V l l 
amedrentarle y se pretende que á cien-
cia y paciencia tolere toda clase de 
fraudes escandalosos. 
Los alambiques clandestinos están 
casi como las bodegas, uno en cada es-
quina. Xo pasan ocho días sin que los 
partes de policía revelen la existenel» 
de alguno; y esto no demuestra más 
que el número ilimitado de los que fun-
cionan. 
Ante un problema tan complejo y la 
tardanza que supone la aprobación en 
las Cámaras de la ley de impuesto á la 
materia prima, es razonable que los fa-
bricantes gestionen los conciertos; ya 
que como muy bien dice el DIARTO DE 
LA MARINA, refiriéndose al servicio de 
administración y recaudación, no se 
pueden variar, "en momentos como los 
presentes de confusión y fiebre, sino en 
horas serenas con la mente despejada 




DE CASA BLANCA 
En la Junta G-eneral celebrada el 
d ía dos de los corrientes por la Aso-
ciación de Propietarios, Industriales 
y Vecinos de Casa Blanca, tomó po-
sesión la nuev-a directiva que ha de 
regir los destinos de la Asociación 
durante el año actual. 
Componen la Directiva loa señores 
siguientes: 
Presidente: Sr. Emilio Lávale Jn-
liá. 
Vicepresidentes: Sres. Lorenzo Ca-
jrreras y Sebastián Frontera. 
Tesorero • Dr. Mario Porto. 
Vicetesorero: Dr . Lino del Junco. 
Secretario: Sr. José María Reposo. 
Vicesecretario: Sr. Anselmo To-
rres. 
Vocales: Señores Dr . Amaido de los 
Cuetos, Jesús Vergara, Constantino 
Díaz, Francisco de los Santos, Juan 
Paz. Pedro Enseñat . Francisco Del-
gado y Casimiro Camaniel. 
El próspero barrio de Casa Blanca 
avanza ráp idamente en su urbaniza-
ción y por ello, sin duda, adquiere 
cada día mayor importancia. 
No cabe dudar del celo con que v i -
gilan este desarrollo los miembros de 
la citada Asociación, siempre cuida-
dosos y siempre atentos á cuanto 
puede representar un paso en el fo-
mento 'del que en breve será un her-
mosísimo barrio de la capital. 
Con tales iniciativas y el proyecto 
grandioso, ya aprobado, de unir la 
Habana por medio de un puente con 
a mi ella pintoresca barriada. Casa 
Blanca será un punto delicioso de la 
ciudad que alcanzará preferencias 
no sólo por su situación en soberbio 
anfiteatro que le da el dominio del 
magnifico espectáculo de bahía, sino 
porque hoy se elevan allí muy bellas 
construcciones. 
En gran parte se debe esto á las 
gestiones de la Asociación de Propie-
tarios, á cuya nueva Directiva salu-
damos, est imulándola para continuar 
la fructífera labor de la que cesó en 
21 de Diciembre pasado. 
C A R T A S A L O S 
IVi 
EL DERECHO DE DEFENSA 
Compañeros : Hay un axioma que 
dice: " N o es lógico esperar que al-
guien se preste " s in resistencia" al 
movimiento que ha de " t r i t u r a r l e . " 
Hoy se confirma la sabidur ía de este 
axioma. Los veteranos, los guerri-
lleros, los partidos políticos, la Cá-
mara de Representantes (y pronto, 
invitándola, el Senado) se aprestan 
á defenderse, cada cual con los re-
cursos, con las fuerzas de que dispo-
ne. Analicemos la situación. Si no 
me basta una carta, emplearé dos, 
tres, las necesarias. Hablo con vos-
otros, pero me oye todo el pueblo cu-
bano. Hagamos historia: 
E n 1002 se verificó una reunión de 
soldados de la Independencia en la 
morada áé\ comandante Gerardo Do-
A N U N C I O S Y A R I O S 
GONZALO 6 . PUMARICGA 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D . Io 
menech, en Matanzas. Allí se acordó 
di r ig i r una respetuosa instancia al 
Presidente de la República, D. To-
más Estrada Palma, ex-Delegado del 
Partido Revolucionario Cubano. D i -
cha instancia, redactada por mí, le 
fué entregada y se publicó en " E l 
Reconcentrado." He aquí un ex-
tracto de lo que en ella se exponía : 
"Los que firman, en su cualidad de 
cubanos que lucharon para conquis-
tar la Independencia, ante usted 
comparecen y dicen: que combatie-
ron por conquistar la libertad para 
los que la querían y para los que no 
la querían. Pero esto no qniere de-
cir que los individuos apegados por 
envilecimiento, por egoísmo ó conve-
niencia al régimen fenecido y que 
formaron en las filas enemigas, con-
trastando nuestros esfuerzos con 
cuantos procedimientos les sugería 
su fidelidad al amo que nos fustiga-
ba, deban ser admitidos á regir la 
cosa pública, n i á desempeñar pues-
tos civiles, militares ni administrati-
vos; ni tampoco que los que se con-
formaron con sentir un amor platónico 
y una abstracta aspiración hacia Ja I n -
dependencia, deban ser preferidos á loe 
que sufrieron encarcelamientos, depor-
taciones, martirios, hambre y desnudez 
•por defender obstinadamente sus sa-
cratísimos ideales. Estos últimos, caso 
de no reconocérseles otros méritos, tu-
vieron uno indudable, indiscutible: el 
de ser generosos y altruistas; porque 
sin generosidad n i altruisímo, es impo-
sible el saerrfiedo. Sí, señor: todo lo 
sacrificaron á una idea, consistente en 
sustituir la libertad á la t i r an í a ; la mo-
ralidad á la inmoralidad; la honradez 
en el manejo público, á los robos y es-
tafas de todo género; el mejoramiento 
de los servicios procomunales, al aban-
dono que existía en los mismos ¡ en fin, 
la indignidad y la vileza, por la dig-
nidad y el carácter que deben tener 
los servidores del pueblo. Ahora bien; 
decidnos, puesta sobre el corazón la 
diestra que firmó la Independencia de 
Cuba y el compromiso de conservarla 
¿quién está más llamado á implantar 
un sistema que, para ser casi perfecto, 
necesita de que tod'as las rued'as del 
mismo funedonen á la par, engranan-
do más en otras sin imperfecciones, as-
perezas ni rozamientos, si los que siíi-
tieron profundamente esas ideas y se 
consagraron á BU t r iunfo 6 los que con-
siderándolas como una utopía 6 un in-
conveniente, les declararon feroz gue-
rra ?... 
Se ha interpretado mal la palabra 
concordia. —Concordia significa paz, 
respeto mutuo. Esta paz y este res-
peto, están garantizados por la Cons-
titución y el Gobierno. Vivamos todos 
los habitantes de Cuba bien llevados 
dentro del propio bogar; pero gobier-
nen éste, desempeñen dentro del mis-
mo las tareas domésticas, los que lo fun-
daron y los que no se opusieron á su 
inndación; pero los que vinieron á ha-
bitarlo por la fuerza de las circunstan-
cias, traibrajen en el exterior, sean fe-
lices, contribuyan con sus actividades 
á la general riqueza y prosperidad, mas 
sin intervenir en su administración. 
j N o supone una ingrati tud y un 
craso error, preferir los obreros del ad-
versario á los propios? 
E l que comete la ingratitud y la de-
mencia de emplear en su fábrica obre-
ros que, trabajando en la del enemigo 
de su industria, desacreditabanísus pro-
cedimientos, se expone á que obstaculi-
cen el funcionamiento de las máquinas 
confiadas á ellos para su manejo, aun-
que no sea más que para demostrar que 
antes tenían razón al propalar que éstas 
eran malas y que, por consiguiente, no 
podían dar buenos rasultados en la 
práctica. 
Pues esto es lo que está sucediendo, 
aunque parezca increíble. Mientras los 
patriotas cubanos sufrían toda clase de 
calamidades por defender la libertad y 
la independencia, mientras sus fami-
liares morían de hambre, los fieles al 
gobierno de España explotaban sus em-
pleos y vivían biem. Y hoy continúan 
en los puestos públicos, los si,guen in-
vadiendo, mientras los patriotas y sus 
mujeres y sus hijos, sufren nueva y 
odiosa reconcentración dentro de la 
República que fundaron, de las insti-
tuciones que trajeroQi. de la patria que 
crearon. Cuando algún revolucionario 
pretende un destino en oposición á un 
guerrillero, éste vence casi siempre. 
Cuando algún cacique político desea 
colocar á un ahijado y no existe plaza 
vacante, ni es posible crearla, se SÍÍ-
mm mi i 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico da NiAo* 
Consultas de 12 & 3.—Cbsrtkn 31, «teqolm 
á Aíruacate.—Teléfono 910. 
(ATEDIIATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m u NARIZ Y OIDOS 
NBPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
loa días excepto los domingos, ÜOQ. 
eultaa y operaciones en el Hoapical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
C 47 E . 1 
í l ESTABLO " E l PRADO" 
SITUADO EN CHAVEZ NUM. 1 
T K L K F O N O A-4796 
Ha acabado d« recibir un magnifico vis-
a-vis, vestido de paño blanco, á la última 
moda y con oinco focog d« luz eléctrica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo & la disposición de los clien-
tes las parejas del color que se desee. 
14SS9 26t-20 D, 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SElftí-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
C 132 E . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A - 3905, 
C 79 E . 1 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
CONSULTAS DE 10 A 11 Y DE 2 A 4 
Teléfono A-2X!2 Habana OS. anticuo 
15265 26-2 E. 
S Amargura núm. 52 Calientes y frios SERVICIO COMPLETO 
prime al libertador que la sirve y se le 
da al patrocinado del politician. ¡ Has-
ta generales de la revolución, triste 
es cteeirlo, dan este desesperante ejem-
plo, observan esta censurable conduc-
ta! Y esto, porque afiliados á los par-
tidos políticos, se corrompen, dejan de 
ser virtuosos y patriotas y se convier-
ten en ambiciosos, egoístas y acomoda-
ticios. En la Habana, Matanzas y otras 
muchas ciudades de la Isla, los hom-
ares de la Revolución empleados en 
las oficinas del Ayuntamiento, del Go-
bierno Civi l , de la Administración de 
Hacienda, de la Aduana, de 'Correos, 
etc., pueden contarse con los dedos de 
una sola mano, mientras que para con» 
tar los antírevolucionarios, no basta-
rían los granos de un centenar de ma-
zorcas de maíz. Estos han sido los feli-
ces, los ahitos de sierpre; y los solda-
dos de la libertad han sido y son los 
desgraciados, los hambrientos, recon-
centrados ayer en los campos gloriosos 
y hoy en las ciudades, exbaiuartes ene-
migos. No es posible que esta situación 
continúe sin mengua de la República. 
No queremos que el nombre de revolu-
cionario, de mambí, sea el santo y se-
ña que dé acceso á los cargos públi-
cos á los que carezcan de aptitud para 
servirlos; pero sí que sirva de recomen-
dación y no de pasaporte amarillo co-
mo el que se les da en ciertos países 
á los licenciados de presidio. 
Por tanto: á usted rogamos que, te-
niendo en cuenta que la nave de la Re-
pública ha navegado por mares pro-
celosos y ha llegado ahora á buen puer-
to, mande ponerlñ en reparación, l im-
piando su fondo de los crustáceos que 
dificultan su marcha. De no hacerle 
así, se incurriría en grande y tai vez 
inmbsanable error. Con el equipaje 
actual puede zozobrar. Urge tripular-
la con gente fiel y acostumbrada á 
luchar contra la tempestad." 
He ahí expuesta la situación angus-
tiosa en que se encontraban los liber-
tadores en 1902, cuando regía los desti 
nos de Cuba el ex-Delegado de la Re-
volución. ¡ Concordia! ¡ Fraternidad! 
Las h-iubo para los antirevolucionarios, 
para todos, menos para los maMbises. 
•No había una ley de castas aprobada 
por el Congreso, promulgada por el 
Presidente de la República; pero exis-
t ía en la práctica. Existía el hecho, no 
el dereclw. ¿Quiénes eran los parias? 
Los exinsurreetos. No puede esto ne-
garse. ¿ Os acordáis de aquella frase 
que vibró más tardte? De la frase: ¡á 
moderarse! Si un veterano, si un l i -
bertador no se moderaba, era lauzado 
del destino que ocupaba y arrojado á 
la calle. ¿Quién se acordaba de que 
éste tenía padre, madre, esposa, hijos? 
/.Dónde estaban aquellos hombres que 
ahora invocan la Constitución para 
apoyatr á los guerrilleros? ¿Dónde es-
taban que no alzaron su voz ni esgri-
mieron sus plumas en favor de los hi-
ja?, de los padres, de las esposas á quie-
nes se sentenciaba al hambre por un 
débito de pensamiento que no habían 
cometido ? 
Y esa exclusión persistía bajo el man-
do de un Miayor General del Ejército 
Libertador y bajo un Congreso que te-
nía y tiene por Presidente de una de 
sus 'Cámaras á un soldado diel 95! 
Los veteranos necesitail>an defender-
se. 'El derecho de defensa es legítimo. 
•Todos los Códigos lo reconocen. Nues-
tra profecía de 1902 está á punto de 
cumplirse: La nave de la República, 
con el actual equipaje puede zozobrar. 
E l equipaje no es sólo de guerrille-
ros. Es de políticos imprevisores, de 
egoístas, de inmorales, do concupiscen-
tes. 
Hay que tripularla con gente honra-
da, con genle patriota, con gente que 
lo gobierne en su Té-gimen interior y en 
su derrota con mano firme, con el pro-
pósito inquebrantable de que arribe á 
seguro puerto; y para -̂ sto, es necesa-
rio t r ipularla con gente fiel y habituada 
á luchar contra la tempestad. 
" E L COMANDANTE." 
DisieRsar íe "La Carinad" 
Los niños pobres y desvalidos coen* 
tan sólo con la generosidad de l&a 
personas buenas y ecritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disoen-
•ario espera que se le remitan leche 
•ondeosada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y cálzalo. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
F/l Digpenaarin ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
• a 58. 
7y M. DELFIH. 
E L T I E M P O 
Como -ayer dijimos, las nubes se 
han resuelto en agua. La tempera-
tura sigue indecisa, porque aun no 
han empezado á dominar las corrien-
tes del Norte. 
No es improbable un cambio brus-
co en el estado de la atmósfera. 
P. G. 
N E C R O L O G I A 
l i a n fallecido: » 
En Güira de Melena, la señora So-
fía Padrón de Diaz. 
En Matanzas, don Elias Reselló y 
Rodríguez, Jefe de la Estación Tele-
fónica de larga distancia. 
En Santa Clara, la señori ta Angela 
Ramos. 
En Gibara, el propietario D. Gui-
llermo Chapman, 
M P U R A T Í V O M A M 
Para la sangre, granos, barros, sarpu-
llido, herpes, reuma, llagas, úlceras, slfi-
lle, etc., afecciones y manchas en la piel 
que proverigan de impureza d« la sangre. 
I>epósito y A&enoia: RLOLA 99. 
CARIASTE CÍNíRIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Diciembre 22. 
Leonistas y anti-leonistas cont inúan 
dirigiéndose recíprocas acusaciones 
por los sucesos ocurridos el 15 de No-
viembrs en las cercanías del colegio 
electoral de Molino de Viento. 
La excitación que domina á los 
unos y los otros es muy grande; se 
expresa en injurias, se desahoga en 
denuestos. Y mientras tanto, la opi-
nión que se ha orientado con inde-
pendencia y seguridad en este caso, 
verdaderamente típico para juzgar el 
carácter de nuestras luchas políticas, 
espera que la justicia cumpla su co-
metido. E i asunto, "sub judiee," 
hoy, provoca polémicas violentísimas 
en la prensa de los dos bandos. 
En torno del detalle de la urna ro-
ta el primer día de la elección, giran 
los más vivos comentarios. Según se 
asegura, el autor de la hazaña, un t i -
po apodado "pae y mae," embarcó-
se para América bajo la protección 
de los mismos que la aconsejaron 
llevarla á cabo, facilitándole luego 
los medios de escapar. 
E l sangriento suceso quedará in-
corporado á la serie de iniquidades 
que acreditan la incultura y el atraso 
españoles. Seguramente se discutirá 
en el Parlamento. Con el f in de adqui-
r i r datos é informes para el debate, 
vendrán á Las Palmas los diputados 
Rodrigo Soriano, Nogués y Salvate-
Ua, como he dicho. No vendrá el se-
ñor Pí y Arzuaga, á quien retienen en 
Madrid deberes profesionales. Los 
ilustres viajeros son esperados en es-
ta el 26 del corriente. 
Las familias de las víctimas del 
15 de Noviembre han recibido dona-
tivos muy importantes que contribui-
rán á aliviar su triste situación. La. 
caridad isleña se ha ejercitado am-
pliamente en favor de esas pobres 
viudas y huérfanos. Los herederos 
de don Pedro Bravo de Laguna les 
han cedido gratuitamente unos sola-
res en la Isleta para que, con una par-
te del dinero que se ha recolectado, 
construyan modestas viviendas que 
sustituyan á las míseras chozas donde 
hoy habitan. Las suscripciones abier-
tas en beneficio de esos desventura-
dos importan ya más de diez rail pe-
setas. E l Marqués de Arúcas ha con-
tribuido úl t imamente con seiscientas 
á la obra fi lantrópica. 
* * * 
Las noticias de las ^negociaciones 
franco-españolas respecto de Marrue-
cos, despiertan aquí vivo interés y 
hasta producen cierta alarma. 
Se atribuye á Francia el propósito 
de pedir compensaciones en la costa 
at lánt ica marroquí , frente á nuestro 
Archipiélago. Si esto se confirmara y 
t a l exigencia se refiriese al famoso 
banco pesquero canario-africano,^ po-
dr ía inferirse un gran perjuicio á los 
intereses de este país. 
Desde hace siglos, los pescadores 
isleños ejercen su rudimentaria in-
dustria extractiva en aquellos mares, 
entre Cabo Blanco y "Cabo Bojador. 
Esta industria constituye un derecho, 
además de constituir el "modus vi-
vend i " de un gran número de fami-
lias; ella mantiene una verdadera 
i lo ta de veleros y da de comer á to-
da una población marina. Suprimido 
este privilegio en favor de Francia 
que parece tender á lograrlo, sobre-
vendr ía en Gran Canaria una grave 
crisis quedando condenados á la ma-
yor miseria los que hoy sólo de eso 
viven. 
Y, por lo que se ve, no. se trata de 
infundados temores. En los últimos 
meses se han constituido compañías 
francesas para explotar la pesca en 
la vecina costa africana, poniendo en 
movimiento un capital considerable y 
enviando buques adecuados. Esto pa-
rece comprobar el propósito que á 
Francia se atribuye sobre las pesque-
rías canario-africanas. 
En el Círculo Mercantil se celebró 
anoche una reunión para determinar 
la campaña que ha de emprenderse á 
f in de impedir el daño con que nos 
amenaza el convenio franco-español. 
Asistieron á ella muchos comercian-
tes, industriales y pequeños navieros, 
propietarios de los pailebots de pesca. 
E l problema del a'bastecimiento de 
aguas, asunto principalísimo en esta 
ciudad, vuelve á preocupamos. Anun-
ciado el concurso, próxima la subas-
ta del servicio, se teme que la solu-
ción no sea la más conveniente, la 
que desean todos. 
t ina compañía inglesa ha hecho 
proposiciones; pero estas proposicio-
nes, de ser aceptadas, nos mantendrán 
por espacio de 60 años bajo el yu-
yo de una explotación irresponsable 
y sin límites. La sociedad concesiona-
ria sería á rb i t ra de imponer tarifas y 
precios; realizaría un beneficio enor-
me á costa del vecindario, quien ni 
siquiera podr ía defenderse. Estaría-
mos, por tanto, peor que hoy; el pro-
blema, en vez de resolverse, se agra-
varía. 
Lo que importa á Las Palmas es 
que la provisión de agua se adjudi-
que libremente á la entidad que ma-
yores garant ías presente y que haga 
ofertas más ventajosas. E n el país 
hay elementos capaces de afrontar 
la obra; elementos que se disponen 
á concurrir á la subasta llevando mi-
ras de patriotismo más bien que an-
sias de especulación. 
* 
* * 
No cesan las quejas contra la fa-
mosa guardia de higiene, creada pa-
ra fines exclusivamente sanitarios y 
convertida en guardia pretoriana por 
los políticos que la utilizan en ofi-
cios y menesteres extraños por com-
pleto á su instituto. 
Este cuerpo ha llegado á hacerse 
aborrecible. En la reciente elección 
^municipal desempeñó un papel poeo 
airoso; á diario provoca con su in-
temperancia conflictos, desórdenes y 
disgustos. Hace pocos días hubo un 
choque entre los guardias higiénicos 
y unos soldados que, al tratar de pe-
netrar en una casa de lenocinio, fue-
ron agredidos y maltratados. 
Intervino entonces la guardia del 
Gobierno Mil i tar , produciéndose un 
gran escándalo que han comentado 
los periódicos; pero los de la higiene 
cada vez más envalentonados con la 
alta protección que se les dispensa y 
con los impunidad de que disfrutan, 
no se achican. 
La política los tiene como servido-
res inapreciables; el pueblo, como 
enemigos. 
Se prosigue entusiást icamente la 
campaña forestal. " E l Strangers 
C l u b " ha pedido á Granada ochocien-
tos árboles (mimosas, palmeras y eu-
caliptus) que se p lan tarán en las ca-
lles y plazas de Las Palmas; se orga-
niza la celebración de la Fiesta del 
j a r d í n L A D I A M E L A 
15264 :6t-l E. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rApido y seguru en Ui 
curación de la gonorrea, blenorragia. Ad-
res blancal y de toda clajBe de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no c&uaa 
estrechez. Cura positvamenté. 
Do venta eu tooas las farmaciaa 
C 97 E. 1 • 
interesa á todas las 
familias de gusto. 
{LAURUS NOBILIS) 
E s imposible describir la 
belleza y el mérito que estas 
elegantes plantas reúnen. 
Estas plantas se emplean 
generalmente para adornar 
portales de casas particulares, 
hoteles, restaurants y toda 
clase de establecimientos de 
lujo. 
PRECIOS: E L PAR DES-
D E S 5 H A S T A S 30. 
Háganos una orden. Esta-
mos seguros que quedarán 
complacidos. 
Pedro y Garlos Llovera 
CALLE 23 esq, á J, VEDADO, HABANA. •-TELEFONO F-1176 
FRENTE AL PARADERO DE LOS TRANVIAS DE LA UNIVERSIDAD 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
E L J A Í l l i l L C i B O 
Acaba de llegar del extranjero nuestro 
conocido jardinero M. Vilaboy; trae un sur-
tido colosal en plantas, de Alemania, Fran-
cia y los Estados Unidos; hermosos Jazmi-
nes del Cabo, que dan flor todo el afio; 
Hortensias, Camelias, Areucarlas de todos 
tamaños; gran variedad en Palmas finas; 
Cicas Rebolutas Sinsina'.es y Alcanfores; 
frutales de todas clases; Rosales, gran va-
riedad; Claveles del Japón, todo aclimata-
do en el país. 
Vista hace fe. 
No compre sin ver antes esta rasa. 
Infanta y Knrique Vllluenda.-í, (antes 
Concordia.) Teléfono A-3S53. 
"5247 15t-30 D. 
Arbol para el 6 de Enero en esta -ciu-
dad, y poco después se celebrará en 
Galdar, Teror y otros pueblos. 
También acaba de celebrarse ei 
Adeje (Tenerife.) 
La Sociedad "Amigos de los Arbo. 
les" ha resuelto establecer un vivero, 
Por iniciativa de algunos canarios 
residentes en Madrid, comenzará á 
publicarse en la Metrópoli desde el 
próximo año una revista consagrada á 
la defensa de los intereses genéralos 
del Archipiélago. 
Colaborarán en ella nuestros múr 
distinguidos escritores. 
—'Ha regresado el Obispo de la 
Diócesis, doctor Pérez Muñoz, quien 
ha permanecido algún tiempo en la 
Península, asistiendo al acto sobm-
ne de la imposición del birrete car-
denalicio al arzobispo de Sevilla. 
— E l niño-pianista Manolito Punes, 
hijo de Canarias, continúa su carrera 
de triunfos. Ha dado nuevos concier-
tos en el Conservatorio y en el Ateneo 
de Madrid entusiasmando á la con-
currencia que acudió á escucharle. 
La prensa madri leña le tr ibuta gran-
des elogios; reconoce que es un por-
tento. 
Créese seguro que se le pensionará 
para que acabe sus estudios en Ale-
mania. 
—Dice el "Diar io de Tenerife:" 
"Con objeto de pasar una tempo-
rada entre nosotros y disfrutar de 
las bellezas de la tierra de sus ante-
pasados, llegó en el vapor " Is la de 
Panay" el Excmo. Sr. D. Julio Be-
tancourt, prestigiosa personalidad 
colombiana que ha desempeñado du-
rante largos años el alto cargo de 
Ministro plenipotenciario de dicha 
República en España, en cuyo ejerci-
cio supo captarse las simpatías, no 
sólo de los diversos hombres del Es-
tado que han regido en estos últimos 
tiempos los destinos de nuestra na-
ción, sino también las del Cuerpo Di -
plomático y de la intelectualidad es-
pañola. 
Acompañan al señor Bethencourt 
su distinguida señora esposa y dos 
hi jas ." 
—En el vapor "Legazp i " ha llega-
do á Santa Cruz un inspector del 
Cuerpo de Ingenieros de caminos, ca-
nales y puertos, con objeto de infor-
mar al <Tobierno sobre los caminos 
vecinales de Canarias. 
—Ha regresado de Londres el Cón-
sul de Inglaterra en esta Isla, don 
Pedro Swanston. 
—Dirigida por el ilustrado profe-
sor de esta Escuela Normal, don Pe-
dro A m ó , empezará á publicarse en 
el próximo mes en esta población 
una revista ilustrada mensual que 
llevará por título " L a Estrella A t -
l án t i c a . " 
—La sociedad " E l Recreo" prepa-
ra una serie de brillantes bailes du-
rante los meses de Enero y Febrero 
próximos, cerrando aquélla con una 
fiesta en la noche del domingo de 
Piñata . 
Las fiestas de " E l Recreo" despier-
tan gran animación é interés, no só-
lo entre nosotros, por el realce que 
siempre adquieren, sino también en 
la colonia extranjera que en esta épo-
ca del año reside en Las Palmas. 
—La noche del 31 del actual cele-
bra rá el "Club N á u t i c o " un baile 
para solemnizar la éntrala del año 
nuevo, 
—Ha llegado el nuevo Comandante 
de esta Provincia Marí t ima de Gran 
Canaria don Evarito Matos, tomando 
en seguida posesión de su destino. 
—En la parroquia de San Agust ín 
contrajo matrimonio el jueves último 
la agraciada señorita Edelmira de 
Lechuga y Pavía hija del Comisario 
de Guerra de esta Plaza, con el apre-
ciable joven don- Arturo Vierbücher 
y Besana. 
—Sigue acentuándose la mejoría en 
la grave enfermedad que padece el 
Presidente de ,1a Excelentísima Au-
diencia del Territorio don Tibaldo 
Sánchez. 
—En Sevilla ha dejado de existir 
la distinguida señorita doña Carmen 
Sierra, hermana del general Segundo 
Cabo de la Comandancia de Canarias 
Orientales. 
FRANCISCO GOXZALES D I A Z 
Esta casa no recurre á reclamos pom-
posos para anunciar sus artículos. El pú-
blico sabe el crédito adquirido en 20 
afios que lleva de fundada esta casa, lo 
debe & la buena calidad de sus Vinos, Si-
dra y demás productos (jue recibe, deta-
llándolos á precios muy limitados. 
Especialidad e ncastañas asadas. 
OBRARIA N U M . SO 
TELEFONO A - 5 7 2 7 
C 199 2d-10 2t-10 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
luetâ 32, entre Veniente Rey y Obrapta. 
" L A H I S P A N O - S U I Z A " 
FABRICA DE AUTOMOVILES-BARCELONA 
A G E N T E E X C L U S I V O : J . M . M A R T I N E Z 
REINA NUM. 1 2 = HABANA 
1 
C 99 E . 1 
Ex i s t enc i a permanente de coches nuevos p a r a turismo, 
ó m n i b u s (guaguas), camiones y canoas a u t o m ó v i l . 
2"ó alt. 15-6 JB 
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L I M P I A Y F I J A 
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E l H a n g a r 
Ahí tienen ustedes otro intruso ga-
bacho ¡que ni Josó Bonaparte! 
Dejo de poner ese nuevo quiste 3el 
idioma entre comillas, por no ser me-
nos que alfrunos redactore.s de notv-vis 
deportivas ó de "p ies" para los dibu-
jos v fotosrrabados. 
TT.ny quien tiene la bondad—por el 
bien parecer ante los bien hablados— 
de colocarnos el hangar así, con letra 
bastardilla, cómo para hacernos saber 
que ya sabe él que eso no es cosa de ca-
sa; pero lo más frecuente ¡av'- en los 
periódicos distraídos ó descuidados os 
encontrarnos el " b a n í r a r " francés im-
preso á lo corriente, igual que si flíese 
tan indíorena y <fo ían castizo abolengo 
como nuestras angarillas. 
Ouizjá. quizá sean parientes, dado que 
el lat ir (ftiftaría implica cosa de arma-
zón y de acarreo., . Mas nn nos meta-
mos en tkiuismiquis lingüísticos. Los 
que nos han entremetido el imnertim-n-
te "hansar" en los reportes de los de-
portes (j . ivé tal me ha sal i ío eíe ar:-
ro?). hánlo hecho así. porque se fiern-
ran. sin duda, que os nombre técnico, 
especial, privativo, de las construccio-
nes destinadas á prnardar los aparates 
voladores, desde el liéréro aeroplano 
hf&tg el enorme "diricrible." 
Y no Hay <íe qué, señores, no hav de 
qué. "I-Tanfrar" se dice en francés de 
todo cobertizo, así se dedique en una 
etan.fa ^ los aperos de labranza, ó en 
una estación de ferrecarril 4 cualquier 
elase de mercancías, ó -í las haUrn/r; do 
loa aires (y ustedes dis-nensen la fisru-
ra) en un parque mil i tar de aerosta-
ción. 
/.One no lee; «rusta á ustedes lq nala-
bra <,enbert)zo.,, por su humilde es-
trnetnra, ^nr .cu rústica apariencia, pa-
ra failieáda al resgruardo de chismes 
tíin n^mnosos é importantes como los 
novísimos nrtefaetes de vo la r . . . y de 
ro-^^rse la crisma? 
Pnes ahí tienen ustedes—á elegir. 
COTPO pn todo ocurre—el fivqlnrh. nue 
siq'nifipa lo mismo v snena mejor hasta 
en tfts cumbres de los Andes. 
V hast.i pn Barcelona tam'bi^n. A lo 
•PT'Í^T' vienen las buenas enseiianzs de 
de^de menot; ipS popf>ra uno. 
TTfi nerirHino bflriíflOílCT fc^ribía. no 
•mnrh^T- -̂ ffls >»'); "Dentro de los t-n-rla-
des del ' muelle la Paz se coln -a-
r e r . . . " , 
T?] O'nio del TT"1-!?! .cp lo pa?ru<» á 
nnier t ^ l nuso. Jfín ^ladrid hav muchos 
nüé habrían pserito: "Dpntro de los 
Jir-Hf-rrr; de Gnadaba iara. . . " 
Pp^n va en vp. pnmo dr,oi'' "pobo^-
t;Tr," ó pseribir " t i n í r l ado" es tan or-
dinario, tan vulgar . . .• 
T'por nue vnlnrar y ordinario y 
cursi, y por añadidura galicursi. 
EL G E N M U 
Un destacamento del cuerpo de Ejér-
cito de Davoust ocupaba la isla de "Rn-
íjon. Llegó la orden de evacuarla al ins-
tante, y el embarco ,se efectuó con tan-
ta precipitación, que se olvidaron Ce 
un cantinela. Este, después de estarse 
paseando dos ó tres horas delante de su 
garita, snpo al f in con desesperación 
lo ocurrido. 
—:DÍOR mío! Me creerán desertor, 
perdido, decbonrado! 
TTn honrado artesano se compadeció 
de su situación, le consoló, le dio alber-
P T \ y el centinela acabó por casarse 
feon una hiia del artesano. 
Cinco años después se presentaron 
en nn ha reo los soldados de la grande 
arwír. 
. —; Estoy perdido!—srritó el antismo 
miil^?c:•: pero una idea súb' ta le se ocn-
rrió. y vistiéndose de uniforme, cogió 
sus armas y se pu&o de centinela en t i 
sitio donde los franceses iban á desem-
barcar. 
—¿Quién vive?—gritó. 
—¿Y tu quién eres? 
—Un centinela. 
—¿Cuánto tiempo llevas de facción? 
—Cinco años. 
A Davoust le hizo gracia la cosa, y 
dió la licencia al desertor involuntario. 
E L T R E T Y E L C A M P O 
P u e n t e y T ú n e l 
¡Cuán grato y hermoso d ía! 
¡Todo sol! Sus resplandores 
hacen nacer la alegría 
de los campos, de sus flores; 
de la fiesta 
singular de los colores. 
Bri l la la verde floresta, 
con la luz en que se baña. 
Deslumhran al sol los llanos 
castellanos, 
graneros de media España. 
Br i l lan risueños, ufanos. . . 
Resplandece la montaña. 
Resplandece cada cumbre, 
toda paz, toda sosiego, 
todas peñas, toda cumbre 
bajo su casco de fuego. 
Despiden luz las cañadas ; 
luz los prados 
por cien arroyos regados. 
Invade el sol los apriscos, 
amparados 
por las rocas, por los riscos. . . 
Llega el tren. ¡Ya se le siente! 
Se aventura por el puente 
—largo viaducto de hierro,— 
de improviso, de repente. 
Pasando de cedro á cedro 
muy veloz y muy tendido. . . 
¡Locamente! 
El puente, sonoro, vibra 
conmovido. 
Parece que se desgarra. 
Tramo á tramo. Fibra á fibra, 
¡ba r ra á barra! 
¡Vibra crugiendo! ¡Resuena! 
Y el aire vago se llena, 
por instantes, de los sones 
de sus amplias vibraciones.. 
El tren prosigue corriendo, 
con su estruendo,' y el estruendo 
del viaducto fragoso. 
Requiere la sombra muda 
de un largo túnel , sin duda 
porque el túnel sigiloso, 
lleno de calma bendita, 
le transmita 
su reposo. 
Entra por él. ciegamente, 
dejando atrás , por el puente 
la luz y el fragor tan vivos. 
Parece, con sus vagones, 
restos de rotas legiones, 
fug i t ivos . . . 
Entra en el túnel obscuro, 
donde encuentra, de seguro, 
soledad, silencio, ca lma. . . 
¡ Cuánto no logran ni encuentran, 
aunque en sí se reconcentran, 
mis angustias... ! ¡Las del alma! 
GARLOS FERNANDEZ SHAW. 
A R E N I L L A 
E l hombre vale, ante todo y sobre to-
do, por la nobleza de sus sentimientos. 
Es preferible un corazón bien puesto á 
un cerebro lleno de ideas. 
—Todo es relativo en la vida. No 
busques la perfección absoluta. Apren-
de á conformarte con lo que la vida te 
ofrece, y trata de encontrar siempre el 
i buen lado de las co?as, mirando el so-
| berbio panorama que te rodea á través 
del cristal de la simpatía. 
•—Conversando y escribiendo vienen 
las ideas. Conversar ó escribir es echar 
un balde al pozo de la razón y del sen-
timiento; alŝ o se pesca. 
— E l hombre que se expresa con fa-
cilidad y elegancia natural cuando ha-
bí?, tiene va p-anada la mitad do la 
batalla de la vida. 
—Bien está el asno en su papel de 
asno: cuando quiere ser genio resulta 
más asno. 
— E l cerebro se parece al estómaero: 
ó arroja al exterior el alimento excesi-
vo ó (&> indisrpsta. 
—Hay muchas resrla.s para escribir 
bien, y se han publicado volúmenes pa; 
ra la formación del buen estilo. E l oue 
no consigue esto sin ninsruna regla, de-
be dedicarse á otra cosa. 
—Una cosa es escribir por necesi-
dad, y otra cosa es la necesidad de es-
cribir. 
—Un pensamiento trae otro. Es rai'o 
que se presepte al espíritu una idea ais-
lada. 
—Un excelente método de perfec-
cionamiento personal es el que consiste 
en pensar inmediatamente cuando ob-
servamos un defecto en un extraño, si 
cojearemos del mismo pie. Pornne se 
hace necesario combatir la, tendencia 
¡ tan humana ! que nos conduce á creer-
nos perfectos y á descubrir el ridículo 
sólo en los demás. 
—Dikens ha enseñado con su novela 
más moral que todos los tratadistas 
juntos. 
—Hay sinverarüenzas que tienen ver-
güenza de tener vergüenza. 
—Después de la tormenta brilla el 
sol -, después de los pesares la alegría. 
Sombra y luz; es la historia del cielo y 
del espíritu. 
—Todavía no se ha podido resolver 
este problema: /.Cuál es inás inteligen-
te, la razón ó el sentimiento? ¿El hom-
bre ó la mujer? 
— E l feminismo no tiene más que un 
remedio; el mascvlinisyno. 
JÓSE BALSAMO. 
GASOS Y COSAS 
C u r i o s a s e n t e n c i a 
El Juez Long, de Springfield, en 
los Estados Unidos, acaba de dar, 
¡ en un asunto vulgar, una curiosa sen-
tencia, en la que dice: 
El marido debe ser el amo absoluto 
! del arca. Puede hacerse sus comidas 
i á la hora que quiera y elegir los pla-
tos á su antojo. Si él pide una cosa y 
su mujer otra, la voluntad del mari-
do debe prevalecer. Los criados que 
no agraden al marido deben ser des-
pedidos. En f in, el marido es el amo, 
porque él es quien paga." 
—¿ Han vuelto ya los del principal ? 
—¡Calle usted por Dios! En verano 
se van á Biarritz para no pagar lo que 
deben en Madrid, y en otofío se vuel-
ven á Madrid para no pagar lo que 
deben en Biarritz. 
DESDE EL CAMPO 
A VALENTIN BARAS 
Bendigo á Dios porque guiarme quiso 
al campo delicioso, 
á. este risueño y vasto paraíso 
en donde halló mi espíritu reposo. 
Aquí de la ciudad no se oye el ruido 
que al alma pone inquieta; 
todo es aquí regalo del oido 
que el corazón alegra del poeta. 
Cuidan*de los ganados los pastores 
en la fértil pradera, 
que está, cubierta de silvestres flores 
lo mismo que un verjel en primavera. 
Las bellas y virtuosas campesinas, 
con su habitual dulzura, 
dan celos á, las hadas peregrinas 
que moran de las selvas en la espesura. 
De la ciudad el infernal bullicio, 
que ensordece y espanta, 
no llega á, este lugar, en donde el vicio 
jamás ha puesto su maligna planta-
Las rumorosas fuentes cristalinas 
brotan en la floresta, 
murmurando sonatas argentinas 
cual invisible y misteriosa orquesta, 
Y el esplendor de la ciudad insana, 
que encanta al vanidoso, 
no existe en la campiña soberana, 
n̂ donde todo es natural y hermoso... 
En donde brilla más azul el cielo, 
y en donde las palomas, 
raudas emprenden majestuoso vuelo 
sobre las cimas de las verdes lomas. 
En donde trinan con divino acento 
las aves de la umbría, 
y se Inunda de luz el pensamiento 
y el corazón se llena de alegría. 
Abandonen la urbe los cansados, 
los tristes, los vencidos, 
los que de cieno se hallan salpicados, 
los que anhelan vivir arrepentidos. 
Abandonen la urbe los que lloran 
sin. tregua ni consuelo, 
y los que en vano sin cesar imploran 
la dulce calma que les niega el cielo. 
Vengan á la campiña sonriente 
los que anhelan la calma, 
á recobrar en este puro ambiente 
la fe .perdida y la ilusión del alma,.. 
Bendigo á Dios porque, guiarme quiso 
al campo delicioso, 
á este risueño y vasto paraíso 
en don-de halló mi espíritu reposo. 
Constantino FERNANDEZ. 
—;,Y usted, no se baña? 
—Jamá(«. Mi medico asegura que ten-
go una salud de hierro, y la humedad;., 
me oxidaría. 
(redeón. miembro de una 'sociedad 
contra el abuso del tabaco, lee la noti-
cia -de la muerte de un industrial le 
Alcoy. 
—Anuí ticncí—dice á Calinez—'Un 
tristo efecto del tabaco. 
—.'.Cómo del tabaco? 
— S í : ese pobre industrial era fabri-
cante de papel de fumar. 
En los Alpes^ 
Uno señora dice á su *rrna : 
— I Qué haría usted si me cayese 
el burro en el precipicio? 
—¡Por amor de Dios, señora, no di-
ga usted eso! i Sepa usted que ese bu-
rro me ha costado cien francos! , 
CORREO EXTRANJERO 
E l amor, y el interés.—Cómo termina 
un idi l io. 
Pa r í s 11. 
Despachos de Grenoble dan cuen-
ta de cómo ha terminado el famoso 
asunto del matrimonio del joven du-
que Marc de la Salle de Rochemaure. 
El caso es bien conocido, y de segu-
ro lo recuerdan todos, por las circuns-
tancias verdaderamente novelescas en 
que se verificó este matrimonio hace 
dos años. 
El joven duque viajaba por Euro-
pa; conoció en Grecia á una bellísima 
muchacha llamada Marie Karoussos, 
hija de un jefe de estación, y se casó 
con ella. 
Fué en vano que M . de Rochemau-
re, padre del enamorado joven, hicie-
ra á éste toda clase de reflexiones, 
Contra la voluntad paterna y prescin-
diendo de toda conveniencia, el du-
quesito se casó con 'la hermosísima 
griega, verificándose el matrimonio 
con gran boato en Eleusis. 
Los esposos parecían haberse unido 
con un amor inquebrantable, para to-
da la vida. Pero no ha sido así. 
M . de Rochemaure había cortado 
toda relación con su hijo, llevando su 
enojo hasta el extremo de suprimir 
la pensión espléndida que le venía pa-
sando y con la cual el duquesito dá-
base vida de príncipe. 
Y he aquí que nn día el joven espo-
so abandonó á sn mujer, que acababa 
do dar á luz una niña, y regresó á 
Francia, donde volvió á v iv i r al lado 
de sus padres, arrepentido y enmen-
dado de su desobediencia. 
El padre aprovechó esta circuns-
tancia y acudió á los tribunales, so-
licitando la nulidad del matrimonio 
de su hija con la griega. 
De este pleito habló largamente la 
prensa de Europa. Son, pues, bien co-
nocidas todas sus incidencias. Se tra-
mitó en Grenoble, y Marie Karoussos, 
después de un emocionante informe 
de su abogado defensor, ganó el l i t i -
gio, obteniendo la declaración de va-
lidez de su casamiento con el Duque. 
Pero como los esposos no se junta-
ron, Marie Karoussos interpuso en-
tonces demanda de divorcio, alegan-
do, para fundamentarla, que su mari-
do había abandonado el domicilio 
conyugal. 
El tr ibunal c ivi l de Grenoble ha 
dictado sentencia en este nuevo plei-
to, de acuerdo con la petición de la 
demandante. 
Ha declarado el divorcio, aprecian-
do las circunstancias alegadas contra 
el marido; ha confiado á Marie Ka-
roussos la guarda de su hija y ha dis-
puesto que el padre le pase una pen-
sión muy considerable. 
Ingleses y alemanes.—Proceso por es-
pionaje. 
Berl ín 12. 
La vista del proceso por espionaje, 
de Leipzig, en que aparecen como cul-
pables el inglés Schulz y varios cóm-
plices, continúa. 
E l procurador general ha solicitado 
del tribunal que las sesiones se veri-
fiquen á puerta cerrada. 
Sin embargo, el corresponsal del 
"Berl iner Tageblatt, ' ha podido co-
municar á su periódico la siguiente 
información: 
Las sesiones de la vista verificadas 
hasta ahora han probado que la ofi-
cina de investigaciones -de la Marina 
inglesa se esfuerza en tener organiza-
da una buena red de espionaje, en to-
do lo que concierne á los Arsenales de 
Alemania y á la defensa de sus cos-
tas. 
El acusado Schulz tenía la misión 
de facilitar toda clase de averiguacio-
nes respecto de los barcos de línea y 
los cruceros. 
Ante lo terminante de los cargos 
que contra él se han formulado en el 
curso de las actuaciones, Schulz pare-
ce que ha confesado su delito. 
Ocupábase en el comercio de bar-
cos, y, por v i r tud de esto, había podi-
do hacer fácilmente relaciones con 
personajes de distintas categorías 
pertenecientes á los astilleros donde 
se construyen barcos de guerra. 
Sus costumbres morigeradas, su re-
sistencia á la bebida y su buen carác-
ter, le conquistaron una gran familia-
ridad con todos, para lo cual ejercía 
también decisiva influencia, en mu-
chos casos, entre cierta clase de gen-
tes, lo bien provisto de su bolsa. 
La primera sesión de la vista no ha 
determinado concretamente hasta qué 
punto había llegado Schulz en sus 
maniobras, n i la importancia de los 
secretos facilitados á Inglaterra; pero 
ha permitido comprobar que el dine-
ro y las condiciones personales del 
acusado le habían proporcionado au-
xiliares muy complacientes. 
Conviene* agregar que el hijo del 
procesado, Maak, que hacía su servi-
cio mili tar , se ha suicidado al tener 
noticia de la clase de proceso en que 
su padre aparece complicado. 
PARA E L B E L L O S E X O 
Como indicamos oportunamente, 
la popular casa de confecciones in t i -
tulada "Bazar I n g l é s , " sita ¿a 
Aguiar 94 y 96 entre Obispo y Obra-
pía, ha recibido un espléndido surti-
do de trajes de hechura sastre ele-
gantísimos y para comodidad de las 
damas pueden pedir el Catálogo 
Ilustrado donde hay para escoger mo-
delos de trajes y abrigos de variadas 
formas. También hay para señoras y 
niñas un corto número de Sweatera 
blancos y se detallan á precios bara-
tísimos. 
Esta prenda sencilla resulta muy 
práct ica para el uso diario. Entra 
otras cosas recibidas úl t imamente f i -
guran un selecto surtido de Imper-
meables ingleses muy útiles para pa-
sear en automóviles y de estos imper-
meables los hay para señoras, caba-
lleros y niños. 
"Bazar I n g l é s , " Aguiar 94 y 96. 
563 13-1 
O B R A S 
muy baratas, de venta en la "Librería 
Nueva," de Jorge Morlón, Dragones fren-
te al teatro Martí, Apartado 25o: 
Tradiciones Cubanas; por Alvaro 
de la Iglesia ? 1-00 
Estrada Palma; por Carlos de 
Velasco 1-00 
Burla Burlando; por A. Marrón, 0-60 
Las Campañas dé Napoleón; por 
Valverde (3 tomos) 0-90 
/Gramática de la Academia (1911) 1-75 
Psicología de las Multitudes; por 
Lebon 0-70 
Tratado de la Fabricación del 
Azúcar de Caña; por Prinsen 
Geerligs (1911) Cy 5-00 
Las Serventías Públicas; por An-
tonio Reyes. Cy 2-00 
Los Juzgados Municipales al al-
cance de todos; por Luis Nú-
fiez 1-50 
Los Diez mil verbos castellanos; 
por Sánchez 1-50 
Geografía Universal; por Mon-
reaí 2-25 
Historia General; por Sales y Fe-
rró 2-25 
La Conquista Mineral; por De 
Launay ,. 0-90 
La Corte de Luis XIV (2 tomos) 1-00 
Manual del Automovilista; por 
Graffigny 2-50 
Anatomía Pictórica; por Esquivel 2-00 
Nuevos Métodos para resolver 
ecuaciones numéricas; por J. I. 
del Corral 2-̂ 0 
La Educación del Peligro; por 
Mas y Pi 0-30 
B alt. 7-12 
E L C U P E N U E V O S $ 3 . 0 0 
A G U I L A 8 4 - T E L E F O N O A-1044 
ESPLENDIDO VIS-A-VIS BLANCO CON LUZ E L E C T R I C A 
INTERIOR Y E X T E R I O R 
C 216 26-12 E . 
M O L D E S Me C A L L 
H a n llegado los ú l t i m o s patrones M a c 
Ca l i , los m á s afamados por lo exquisito de 
sus modelos. 
También " L a Costurera P a r i s i é n / ' " L e 
Chic** y "Album de B l u s a s / * 
E L ENCANTO 
D E P A R T A M E N T O D E M O L D E S Y P A T R O N E S 
S O L I S , H E R M A N O y C O M P -
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
DR. GABRIEL «11. LANDA 
De la facultad de Paris y Escuela de Viene 
Especialidad en enfermedades de Nari». 
Gargunta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael \ 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
VEDADO 
C 77 E. 1 
C 197 
á ARROYO ARENAS 15 cts DIAS DE FIESTA NACIONAL DOMINGOS 
PUNTA BRAVA 20 cts V TODOS LOS DIAS 
HOYO COLORADO 30 cts 
CAIMITO 45 cts 
GUANAJAY 55 cts. 
lcl-14 
La manera más agradable y distraída de pasar el tiempo es haciendo un via 
jecito de recreo por las pintorescas líneas del ferrocarril eléctrico Havana Central 
TRENES SALEN CADA HORA DE ARSE NAL DE S A. M. A S I». M. 
M A R. Iv I X T 
1 
T O M O I 
vende en Ja librería de Cervantes, Ga-
liano casi esquina á. Neptuno. 
(Continúa."» 
I Liana se apresuró á entrar en sus ha-
bitaciones. Con mano temblorosa cerró 
la puerta que daba al jardín, y exami-
nó con deseontianza las ventanas, cer-
ciorándose de que las corcmas estaban 
cuidadosamente corridas y de que nin-
^ n i i a mirada podía llegar hasta ella. Se 
i a b í a sentido llena de valor para so-
portar el sufrimiento, capaz de luchar 
contra los desdenes, con la fuerza nece-
Baria para rechazar los insultos. . . ¡Pe-
lo aquello.. • ! Aquel hombre de pala-
bra melosa y de sentimientos inhu-
toanos... aquel hombre.. . ¿ p o r q u e 
ie le ofrecía á manera dp defensor ? | En 
la. vida había sentido el corazón tan 
oprimido como en aquel instante, en 
la vida! Ni aún cuando el martillo de 
los adjudicadores resonó bajo las bó-
B^das del castillo de Rüdlsdorf. espar-
cien lo á los cuatro vientos los tesoros 
y los recuerdos contenidos en la casa 
paterna.. . ; n i aún cuando su mddre 
vagaba por las desiertas galerías lan-
zando gritos de angustia, y se revolca-
ba por el suelo acusando á Dios ie 
abandonar á los Trachenberg en su 
desgracia. Siquiera, entonces, intervi-
no ülr iea. la prudente y animosa Ul r i -
ca. Empuñó el timón, reglamentó y vi-
giló los gastos... Después apareció el 
salvador... ¡el trabajo! E l trabajo 
bienhechor que lleva consigo no sola-
mente el dinero, sino la paz. Pero, aqm 
no era lo mismo: la protección, t an 
preciosa para una mujer, había revesti-
do un asnecto no sólo desagradable, si-
no humillante, y Liana se sintió afligi-
da hasta el fondo del alma. 
V I I I 
A l día siguiente por la mañana, ha 
hiendo procedido Liana á la inspe-í-
ción ¿te sus habitaciones, descubrió un 
gabinetito r'ontisruo al cuarto tocador. 
N'o había en 61 n ineún mueble, y estaba 
destinado indudablemente, á recibir 1 )S 
vestido? sobrantes de un magnífiro 
guardarropa. Llevó inmediata ment? 
allí sus prendas botánicas, sus libros y 
sus útiles de pintar. De*de la úui^a 
ventana, que era muy grande, se veía 
uno de los sitios nfia hermosos del par-
que y el horizonte formado ñor monta-
ñas cubiertas de arbolado. Liana cerró 
la puerta con llave y advirt ió á la don-
cella que se reservaba el uso ¿xcluáoivo 
de aquel cuartito. La donoella se dis-
culpó por haber ido tan tarde. 
—Pero—añadió—cuando está aquí el 
señor de Berg. se observan con más 
veridad los deberes religiosos, y he te-
nido que asistir al sermón de la maña-
na. E l señor de Berg tiene svs habiAr-
ciones en el castillo, y viene cuando SÍ 
le antoja y está todo el tiempo que le 
conviene. Es consejero en la corte y 
muv influyente cerca de la Duniesa. 
Este largo panegírico terminó con 
estas palabras:—¡Gracias á Dios, aca-
ba de marcharse al palacio ducal! 
LTn criado llamó discretamente á la 
puerta y anunció que el almuerzo esta-
ba sen-ido en el comedor. Esta habita-
ción terminaba el ala del castillo ha-
bitada por H Aín^íc^al: pero las venta-
^ daban á levante, al inmenso patio 
del castillo. Enteram^utp cubiprtas StÚ 
paredes con entrepaños de roble, ador-
nado con cornamentas de ciervo, lleno 
de sillas talladas, de aparadores reple-
tos de vajillas de plata, aquel come-
dor evocaba una época lejana, y no 
podía uno menos do hulear con la mi-
rada, junto á la gigantesca chim^n^a, 
los caballeros de férreas armadurns 
que en otro tiempo se sentaran en tor-
no al fuego. 
La gota que atormentaba al Mariscal 
le había dejado, sin duda, un poco de 
respiro; estaba asomado á una venta-
na, apoyado en una muleta, verdad es, 
pero, en fin, de pie. 
Liana le veía de perfil. Era alto, 
muy delgado, y, como todos los Mai-
nau. debía haber sido muy guapo mo-
zo; sólo que sus facciones acaso fuesen 
.demasiado delicadas; tenía la barbilla 
demasiado cerca de la nariz, y dema-
siado deprimido el espacio comprendi-
do entre ésta y la frente, y esta parti-
cularidades que cuando era joven ha-
bían hecho del suyo un rostro agracia-
do y picaresco, eran indicios á la sazón 
de sn refinada perversidad. La vejéa 
aranca la máscara con qne la gracia de 
la juventud oculta nuestros defectos; 
y. si no se quiere ser feo al i r enveje-
ciendo, es preciso apresurarse á ser 
muv bueno. 
Por la puerta entreabierta de la ha- ( 
bitación contigua oíanse unos gritos 
ensordecedores, era la voz de León.. 
que, cosa extraña, redobló r̂u? chillidos 
desde el instante en que vio h aquella 
á quien llamaba su nueva mauu- acer-
carlo a1 Mariscal. Cerca d;̂  éste, pero 
á ma distancia respetuosa, estaba el 
ama de llaves. Tenía en la maro nn l i -
bro y varios papeles, un libro de cuen-
tas y facturas, evidentemente, y se es-
forzaba por ver lo que sucedía en el 
patio. N i un músculo de su rostro se 
movió a l advertir la presencia de la 
nueva baronesa de Mainau, y en su fí-
sonemáa nada hubiese podido indicar, 
ni siquiera al observador más sagaz, 
que hacía tan poco tiempo que había 
visto á la joven. 
Esta se inclinó contésmente delante 
del -Mariscal, que le devolvió su salu-
do, pero que se volvió en seguida hacia 
la ventana, visiblemente cautivado por 
un espectáculo que tenía para él vivísi-
mo interés. 
— ¡ T a y a . . . ! ¡vaya! Mire usted lo 
que pasa—exclamó diricriéndose á Lia-
na, la oual se acercó á él. 
Y el Mariscal le señalaba el patio. 
—Esos infames pilludos—prosigui'í 
—han cortado algunos arbolillos del 
nuevo n l a n t í o . . . | Tunantes... ! T a sa-
ben ellos ioue el látigo está colarado do 
un clavo desde que mi enfermedad me 
condena á la inmovi l idad . . . Pero esta 
vez Raúl sabrá hacer un escarmien-
t o . . . A el que le interesa más que á 
nadie ese plantío era obra suya. 
E l barón de Mainau volvía precisa-
mente de -un paspo matinal á caballo, 
según indicaban las espuelas de sus 
betas. «I polvo de que estaba, cubierto 
su tra.i> y el Mtigo que tenía en la ma. 
no. Delante .̂e él, permanecían, tem-
blorosos, los "infames pilluelos." dos 
cliiquiilos del pueblo, un niño y una ni-
ña. Un guarda jurado los había llevado 
al castillo v suietando al niño por un 
razo, dábale cuenta del destrozo cc-i 
metido. Todas las ventanas se llenaron 
de cabezas que se inclinaban con curio-: 
sidad, y un palafrenero que tenía aun 
por la brida el eaballo qeu había mon-
tado Mainau, miraba burlonamente el 
látigo que el Barón agitaba azotando 
con él el espacio. La niña lloraba amar-
gamente tapándose la cara con el ] •-
lantal. En cuanto al chiquillo, pálido y 
petrificado, parecía calcular la impor-
tancia del castigo por la magnitud da 
la falta, tal como la hacía aparecer á 
sus ojos el acta de acusación del giaar< 
da. 
Este había tenrinado su relato. E l 
barón de Mainau reprendió á los ni -
ños . . . Desde el comedor se oía su voz. 
Hizo girar el lá+ko por encima de los 
delicuentes... : luesro. cambiando su 
dirección se sirvió de él para señalar-
les la puerta del patio que había que-
dado abierta. Los acusados compren-
dieron con maravillosa rapidez el sig-
n iñeado de esta pantomima. La diña 
dejó caer el delantal que le servía de 
velo, y echó á correr en lina reta, 
tanto que el chiquillo se precipitaba 
tras ella sin es-perar la segunda invi-
tación. Ambos desaparecieron inmedia-
ta mente. 
iContinjuaráX \ 
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los cuerpos armados 
y las contiendas políticas 
D E C R E T O 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
" P O R CUANTO: los Centros de-Ve-
teranos organizados en el territorit) de 
la República si bien no lo han estado 
hasta el presente en forma de parti-
dos políticos ó de agrupaciones que 
aspiren al poder por medio de la lu-
cha pacífica de los comicios, es indu-
dable que la opinión públiea le viene 
atribuyendo una influencia directa 
é inmediata en la política general del 
país toda vez que por manifestacio-
nes hachas recientemente en reunio-
nes y fiestas de propaganda de esos 
organismos, se ha observado que se 
abriga en gran parte por elemenlos 
de los mismos el propósito de inter-
venir en esas contiendas políticas. 
POR CUANTO: la Cámara deRepre-
sentantes ha aprobado una moción 
por la que se solieita del Poder Eje-
cutivo ciertos datos referentes á las 
medidas que se hubiesen tomado con 
motivo de la intervención de alígunos 
jefes y oficiales de las Fuerzas Ar-
madas estimando que con motivo de 
la agitación producida por el movi-
miento de los veteranos, se hace pro-
pagauida contra los dogmas de los 
partidos políticos atribuyendo con 
ese motivo á dicho movimieníto un ca-
rácter que ño entendía el Ejecutivo 
que debía tener pues limitada como 
era lógico la gestión de los Centros 
de Veteranos á la consecución de fi-
nes patrióticos elevados, desligan en 
lo absoluto dicha gestióoi de apasio-
namientos de bandería y ajena ella á 
las luchas intestinas de los partidos 
políticos, estimaba innecesario el dic-
tar medida alguna de carácter pro-
hibitivo que ahora resulta justifica-
do tomar en vista de que se ha obser-
vado por esa respetable institución, 
y por gran parte de la prensa, que to-
ma un »esgo político la campaña em-
prendida, en cuyo caso se impone la 
adopción de medidas con el objeto cié 
evitar que nuestros Cuerpos Arma-
dos intervengan en esas contiendas 
para que de ese modo puedan conser-
var la independencia y disciplina ne-
cesarias en esos elementos á los que 
está confiado principalmente la cau-
sa del orden y de la paz moral y ma-
terial tan conveniente para el soste-
E n r i q u e R a m s 
Esta noche, por el ferrocarril cen-
tral , saldrá para Camagüey nuestro 
muy estimado amigo don Enrique 
Rams, á quien acompañará su espo-
sa, la joven y distinguida dama Ro-
salía Ruiz de Rams. 
El viaje á la región eamagüeyana 
es de rcoreft, en donde aprovecharán 
las días de fiesta que allí se prepara 
con motivo de la Exposición Local. 
Deseamos á los distinguidos viaje-
ros una grata estancia en la. históri-
ca ciudad de Camagüey y un pron-
to regreso á egta capital, en donde 
tanto se les aprecia y distingue por 
t í tulos tan legítimos como la bondad 
y delieadeza que caracterizau todos 
sus actos. 
L o ce l ebramos 
Nuestro muy estimado amigo don 
Alberto C-ronzález, celoso Administra-
dor de la Zona Fiscal de la Habana., 
ha pasado unos días de cruel zozo-
bra con mo+ivo de la enfermedad que 
aquejaba á uno de sus queridos hi-
jos. 
Afortunadamente, el niño está ya 
completamente restablecido de su do-
lencia, gracias á la rapidez con que 
se acudió á remediar P1 mal. y gra-
cias también á los cuidados de ima 
madre amantísima que día y noche 
velaba fí su adora:!o enfermito. 
Celebramos la reposición del niño 
y felicitamos á nuestro querido ami-
go el Sr. González, libre de las zozo-
bras que turbaron su tranquilidad en 
los pasados días. 
D o n S e r v a n d o Igles ias 
Con objeto de reponer su salud, tm 
lanío quebrantada, embarcará en eí! 
día de hoy con rumbo á España el es-
timable caballero y apreciable amigo 
nuestro don Servando Iglesias. 
Le deseamos una travesía feliz y 
nn pronto regreso, completamente 
restablecido. 
E l s e ñ o r L ó p e z de l O l m o 
En atento besalamano nos partici-
pa nuestro distinguido amigo el licen-
eiado don José López del Olmo, ha-
ber trasladado su bufete de abogado 
al departamento número ,727 del edi-
ficio de la Lonja del Comercio. 
Reconocidos á la cortesía, i 
L o sentimos 
Cn adorable niño^, hijo queridísimo 
de nuestro muy estimado amigo se-
ñor Manuel Alonso, Secretario de la 
" U n i ó n de Fabricantes de Licores," 
de la Habana, se eucnentra en tan 
grave estado que se t-wne por su vida. 
Enfermedad crflel y pertinaz arrai-
gó en el tierno infante, angustian-
do á sus amantísimos padres que no 
se separan un momento de la cuna 
del adorado enf^rmito. 
nimiento y prosperidaxi de nuestra 
República. 
POR C C A N T O : es misión principal 
de la policía velar por el sostenimiento 
del orden público, y de lograr por to-
dos los medios á su alcance, no ya que 
éste no se altere en ningún caso, sino, 
además, que por la mesura y corrección 
de todos sus actos, loe ciuckadanos cu-
yos derechos deben contribuir á soste-
ner con su autori-dad, tengan en ella 
la más completa confianza.. 
POR T A N T O : hacimdo uso de las 
facultades que me e-stán conferidas por 
la Constitución ermo'Jefe del Poder 
Ejecutivo, y cenno Jefe Supremo de to-
das las fuerzas de mar y tietrra de la 
República, á propuesta del Secretario 
<^ Gobe macaón, 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : Queda prohibido á todos 
los individuos pertenecientes á las fuer-
zas de mar y tierra de la República, 
cualqiuóera que fuera su graduación, 
asistir á las reuniones de los Centros 
dfe Veteranos y tomar parte en sus de-
liberaciones | debiéndose limitar su ac-
ción respecto á los mismos á figurar 
en ellos como simples socios ó miem-
bros, si tuviefren ese derecho y así lo 
desearen. 
SEGUNDO: Queda de igual modo 
prohibido á todos los individuos que 
figuren en "bos diferentes cuerpos de 
policía de la RepúWica hacer propa-
ganda y reaJizar trabajos poJítiooe de 
cualquier índole que sean, absteniéndo-
se en aibsolTito d* tomar participación 
m las luchas de los partidos militan-
tes. así como asistir á Las affa/ra'bleas de 
ios Centros de Veteraoos y tomar par-
te en sus deliberacáones. debíerKlo K-
mitarse su aiociócn eoi el primer caso á 
emitir libremente su voto, en el momen-
to oportuno, y en el segundo á figurar 
como simples socios ó afiliados si lo de-
searen. 
T E R C E R O : E l Secretario de <3o5>er-
nación queda encargado del cumpli-
miento de este Decreto, que empezará á 
regir diesde la fecha de su publicación. 
Dado en el Palacio de la P residen-
cia. en la Habana, á 13 de Enero de 
1912. 
.TOSE M. GO^rEZ, 
Presidente. 
Gerardo Machado, 
Secretario de Gobernación.** 
La ciencia, administrada por el 
reputado doctor Albo, no cede en la 
lucha y en ella y en la infinita bon-
dad del Cielo tiene puestas sus espe-
ranzas la angustiada madra que con 
«su amor inagotable defiende la vida 
•de su hijo de. los embates de enferme-
dad tan traidora. 
Hacemos votos porque se obre un 
•milagro, devolviendo la salud al eü-
fermito, y con ella la perdida ale-
gría á sus nobles y bondadosos pa-
dres. 
ñores conductores á cobrar sólo los 
seis centavos en vez de los siete, con 
lo cual se beneficiarían en ese diez 
por ciento? 
Su utilidad sería la misma que 
hoy. puesto que los muchos pasajeros 
que cansados de perder un veinte por 
ciento de prima de nnás, hoy adquie-
ren en las casas de cambio la moneda 
americana, no lo harían, y por lo tan-
to recaudarían más del doble fn pla-
ta española, evitándoles al público 
molestias y pérdida de tiempo. 
Un centavo más ó menos claro 
que nada implica en este país donde 
existe tanta prodigalidad y rumbo 
por inveterado hábito de los pretéri-
tos tiempos en que las onzas y los do-
blones se guardaban en bocoyes, al 
decir de la leyenda; épocas de una 
Jauja cubana que, como las golondri-
nas de Becquer. no volverán ; pero en 
cuatro viajes al día en un individuo 
que resida fuera del centro de la ciu-
dad, ese centavo de más. le represen-
ta una lesión en sus intereses particu-
lares de un peso veinte centavos al 
mes, que ya son palabras mayores. 
•Confórmense los conductores con 
aceptar un peso veinte centavos en 
equivalencia del peso americano, que 
sólo vak uno diez, porque á la cos-
tumbre de abonar los siete centavos 
se va oponiendo la ley de la economía 
particular, tan necesaria en estos mo-
mentos históricos, en que sólo se con-
serva un vago recuerdo numismático 
de los áureos bustos dp los Carlos 111 
y I V y del V i l Femando, y por el con-
trario hasta los centenes van sintien-
do el pudor de exhibirse demasiado á 
la faz pública. 
F U L A N O D E T A L . 
Canciller denunciado 
Por la Secretaría de Estado se ha 
I remitido el sigui?nte cablegrama al 
i Cónsul de Ouba en Veraeruz: 
''Avise Lftdesma que denunciado 
ante Revisora de haber sido teniente 
I de Voluntarios en P'auchueio. debe 
; descargarse plazo quince dias con-
tando desde el nueve." 
L A S T R E S 
^'Cortes." ^Sel tz" y "Clevelan" 
son las mejores marcas de calzado. 
Las tres se venden en " E l Lazo de 
Oro," Manzana de Gómez, frente al 
Parque. Los que quieran calzado ele-
gante, ya áaben donde pueden conse-
guirlo. 
P O R E S A S C A L L E S 
L o s siete cen ta vitos 
Sabido es, que la costumbre hace 
ley, cuando la ley no se opone á las 
costumbre^ y este aforismo jurídico 
explica la razón de que, venga per-
sistiendo la práct ica en los t ranvías 
eléctricos de esta capital, de* cobrar 
siete centavos en calderilla en equi-
valencia de los cinco centavos mone-
d a americana del precio del pasaje, á 
ciencia y paciencia del beatífico pú-
blico. 
Cierto que se podrá argüir , que, 
con abonar el pasaje en la moneda 
oficial no hay lugar al abuso, cierto 
también (pie á la Compañía no a tañe 
la queja, pues su Adminis t ración ni 
tiene ordenada esa equivalencia, n i 
recibe con ello ningún beneficio, di-
recto ni indirecto, puesto que los 
conductores de los carros le rinden 
sus cuentas en la especie señalada, y 
cierto, en f in . que ssos empleados no 
tienen obligación de convertirse eu 
cambistas; todo ello es exacto, pero 
no lo es menos, que un gran número 
de personas, sobre todo las menos 
acomodadas, no perciben sus ingresos 
en moneda oficial, á excepción de los 
que viven del presupuesto, y que 
aparte de los pagos oficiales y muy 
limitadas transacciones particulares, 
la moneda española es la de circula-
ción constante y general, y por consi-
guiente es la inmensa mayoría de los 
viajeros," los que ó bien abonan los 
siete centavos, ó se ven en la necesi-
dad de proveerse de cinco cent-avos 
«mericanos. lo cual no es siempre fá-
cil. 
En las casas de cambio cobran seis 
centavos por un "nikel ," ó sea el 
veinte por ciento premio, obteniendo 
un diez de beneficio, dado que el 
cambio del oro americano sobre la 
plata española está al diez de prima 
¿por qué pues, no se limitan caos .se-
F ! J « mm EL SIL 
0UEIIV9 Y SOBRINOS 
Muralla 97 A. altas 
Tel«fwM T«!érrafo: T«w44»»iro 
A»arfad* 611 fe. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Traspasos reconocidos 
Han sido reconocidos los traspasos 
hechos por don Antonio García Pa-
checo y don Miguel Romaní á favor 
de don Alejo Gaseo, de la concesión 
de un muelle en el puerto de Santia-
go de Cuba, y el realizado por don 
Federico Bauriedel y Ca. á favor de 
los señores Vázquez y Ca., de un re-
cinto cercado y una caseta en el lito-
ral del puerto de iNIanzanillo. 
Autorizaciones 
Los señores Emilio Terry y Her-
mano han sido autorizados para cons-
truir un terraplén y espigón en la en-
senada de Manacas. 
También ha sido autorizado don 
Enrique Fernández para construir 
una estacada y rellenar unos terre-
nos en Punta Gorda, Cienfuegos. 
Adición 
Se ha resuelto que en el proyecto 
aprobado para la continuación de las 
obras del crematorio de las basuras, 
de pozos vertederos bajo tragantes 
ventilados y montacargas, se intro-
duzca la adición de un cobertizo ce-
rrado, con objeto de encerrar com-
pletamente los carros y los mulos al 
verter las basuras. 
L a Junta de Navegación 
E l Vicepresidente y el Secretario 
de la Junta de Navegación, señores 
Otaduy y Bacardí, respectivamente, 
estuvieron hoy en Palacio, entregan-
do al Sr. Presidente de la República 
un escrito en que solicitan se desti-
nen á cabotaje los muelles que se 
construyen para el Gobierno en el li-
toral de Paula. 
A l Calabazar 
E l señor Presidente, de la Repúbli-
ca tiene resuelto pasarse la tarde de 
hoy en su finca ''América," en el Ca-
labazar. 
Recursos de alzada 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se han reci'bido los recursos de alzada 
establecidos por los vigilantes de po-
licía don Claudio Salgado y don Ar-
turo Montoto, contra acuerdo de la 
comisión revisora, que los declaró 
cesantes. 
También se ha recibido la estable-
cida por don Alvaro Caballero, á 
nombre y representación de la "Flora 
Sugar Company," contra acuerdo de 
la Secretaría de Hacienda que le de-
negó redimir censos que reconoce el 
ingenio "Gonzalo," 
S E C R E T A R I A D E JÜSTÍtfTA 
Licencia 
fíe han cerieedido tres meses de li-
cencia al señor Francisco Gutiérrez, 
Juez de Primera Instancia del Éste 
de la Habana. 
Sin efecto 
ge ha dejado sin efecto el Título 
d^ Mandatario Judicial que fué ex-
pedido á favor del señor Emiliano 
López San tama riña. 
La venta de adoquines 
A consulta del Secretario de Obras 
Públicas, con relación á la venta de 
adoquines, se le informa que por tra-
tarse de materiales del Estado con 
valor, no pueden venderse sino en 
pública subasta, de acuerdo eon lo 
dispuesto en el artícnlo 85 del Re-
glamento para las Secretarías de 
Despacho. 
Regalo á, Barraqué 
Con motivo de celebrar mañana su 
fiesta onomástica el licenciado Jesús 
María Barraqué, los empleados de la 
Dirección de los Registros y del No-
tariado le ofrecerán en prueba de afec-
to y agradecimiento por las atencio-
nes que les dispensó durante el tiem-
po que fué Secretario de Justicia, un 
estuche conteniendo un elegante jue-
go de petaca y fosforera de plata con 
su monograma grabado. 
S E C R E T A R I A D E HACIEIfDA 
Las fábricas de vinagres 
E l Secretario de Hacienda tiene en 
estudio un decreto que ha propuesto 
la Sección de Impuestos del Emprés-
tito y por el cual se dispone lo si-
guiente : 
Primero.—Que todas las fábricas 
de vinagres establecidas en el país y 
las que en lo adelante se establecie-
ren, quedan sometidas á la inspección 
y fiscalización de la Secretaría de 
Hacienda. 
Segundo.—'Que dichas fábricas de 
vinagres no podrán establecerse ni 
funcionar sin la autorización de la 
Secretaría de Hacienda, previo reco-
nocimiento del local y aparatos insta-
lados y exhibición del comprobante 
que acredite su inscripción en el Re-
gistro del Subsidio Industrial 
Municipio á que pertenezca. 
Tercero.—Que no obstante lo antes 
ordenado las fábricas de vinagres no 
podrán bajo ningún caso y bajo nin-
gún pretexto fabricar alcohol ni aún 
con el objeto de transformarle inme-
diatamente en vinagre. 
Cuarta.—Los que contravengan es-
tas disposiciones serán denunciados 
como infractores del Decreto número 
665 de 19 de Junio de 1'908. 
E l señor Secretario de Hacienda 
dictará las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento del presente 
Decreto." 
E n Nueva Gerona 
E l Administrador de la Aduana de 
Nueva Gerona ha pasado á la Secre-
taría de Hacienda el siguiente tele-
grama : 
" H a llegado una goleta de Isla 
Caimán con 24 pasajeros que no pre-
sentan los $30 alegando que han es-
tado otras veces en Cuba. Diga esta 
vía si dispongo desembarque ó reem-
barque." 
L a Secretaría de Hacienda ha tras-
ladado e f precedente telegrama á ía 
Secretaría de Sanidad. 
MUNICIPIO 
Los Veteranos 
Los veteranos han solicitado la 
Banda Municipal para ir mañana k la 
estación de Villanueva á recibir k la 
Comisión del Consejo Nacional qua 
regresa de Oriente, por el tren Cen-
tral . 
Aun el Alcalde no ha resuelto so-
bre esta petición. 
«KORETARH Dr. GOBERNACION 
Los teléfonos á larga distancia 
Bl general Monteagudo ha solici-
tado de la Secretaría de Gobernación 
el establecimiento de teléfonos á lar-
ga distancia para los puestos de la 
Guardia Rural de Santa Clara, Cien-
fuegos, Matanzas, Jovellanos, Santo 
Domingo, Tosca, Coliseo y E l Perico. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Un libro d« Dragc 
•El Ministro de la Arppíntina, señor 
Fons^r-a. visitó esta mañana al Secre-
tario r]e Estado, spñnr Ssnguily. ha-
ciéndole entrega d<» un libro d«Í ex-
Ministro de Relaciones Exterior*» de 
aquella República señor Dra-go, refd-
rwiU; á arbitra,wi «obra oesouería. 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
POR E S O S MUNDOS 
Licencias para cochecillos de niños 
E n Berlín los coches de los niños 
^agan un impuesto y tienen que llevar 
sn^chapa y su numero como cualquier 
otro vehículo. Aden.ús, las autoridades 
municipales tienen un registro en que 
constan el número de la licencia y el 
nombre y dirección del dueño del co-
checillo. 
E l impuesto es nuevo, y contra lo 
que suele ocurrir, las madres lo pagan 
gustosas, porque la numeración de l̂ s 
cochecitos evita muchos disgustos en el 
hogar. 
E n los parques públicos de Berlín 
se reúne gran número de niñeras con 
• sus cochecillos, muchos de los cuales 
son exactamente iguales. 3' en raás dé. 
ana oca«ión sucedía que al retirarse 
las sirvienta se equivocaban de vehí-
culo, y llevaban á casa un niño ajeno. 
n<»flírionando con ello sustos y paseos 
para deshacer el trueque. Ahora, sa-
biendo el número del coche, son muy 
I. difíciles ISR equivocaciones, y es máa fácil subsanarlas con «1 registro del avuntaznienta 
C A B L E G R A M A S 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
A C E P T A C I O N D E P O I X C A R R B 
París, Enero 13. 
Mr. Poincarré, al que se ofreció 
ayer el cometido de formar nuevo Mi-
nisterio, ha anunciado hoy que acep-
ta dicho ofrecimiento y ha celebrado 
una larga conferencia con el presi-
dente Fallieres para tratar de este 
\ asunto. 
j R E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O -
N E S E N A L E M A N I A 
Berlín, Enero 13. 
Según los escrutinios recibidos 
aquí hasta la madrugada de hoy. el 
resultado de las elecciones de ayer fué 
el siguiente: 
Los sociaJistas han sacado á 62 de 
sus candidatos; los conservadores á 
32; los centralistas á 82; los liberales 
nacionales á 4 y los radicales á nin-
guno. 
i Las ganancias de los socialistas fue-
ron obtenidas á expensas de los radi-
cales, que están grandemente desco-
razonados por su derrota. 
Las cifras que preceden no son de-
finitivas, porque faltan todavía I03 
escrutinios de 47 distritos electorales. 
APELACIÓN D E L A 
" W H I T E STAR C O . " 
Londres, Enero 13. 
L a compañía de navegación "Whi-
te Star" ha apelado contra el fallo 
del tribunal del Almirantazg-o acha-
cando á la oficialidad del vapor 
"Olynipia," de dicha compañía, la 
responsabilidad del choque que sostu-
vo éste con el crucero inglés "Ha-
wok," en el mes de Mayo del año pa-
sado, frente á la isla de Wig-ht. 
E L R E V E R S O D E L A M E D A L L A 
Roma, Enero 13. 
E n cartas dirigidas á sus familia-
res y amibos por los soldados italia-
nos que se hallan en Trípoli, descri-
ben la increíble situación en que se 
hallan; declaran que las grandes vic-
torias que los comandantes italianos 
pretenden haber obtenido, han sido 
verdaderas derrotas'.. 
Los soldados que están reconcen-
trados en las cercanías de Dama es-
tán sufriendo lo indecible y los que 
custodian el acueducto son constan-
temente atacados por los turcos y los 
árabes. 
E n carta de un oficial á su padre, 
le dice que las bajas italianas han si-
do mucho mayores de lo que se dice 
oficialmente. 
E n otra carta se aseg-ura positiva-
mente que han sido totalmente .ani-
quilados varios regimientos de gra-
naderos. 
ACOPIANDO C O M B U S T I B L E S 
Londres, Enero 13. 
E n vista de haber amenazado los 
mineros de carbón declararse en huel-
ga general, las familias están hacien-
do grandes acopios de combustibles. 
Los expendedores de carbón se va-
len de la gran demanda que prevale-
ce por dicho artículo, para subir los 
precios del mismo de una manera 
alarmante. 
Considérase segura la huelga si los 
dueños de las minas no acceden á las 
peticiones de sus empleados. 
F I N D E L A D E C L A R A C I O N 
D E C A R N E G I E 
Washington, Enero 13. 
Mr. Andrew Oarnegie terminó ayer 
su declaración ants la comisión par-
lamentaria que está investigando to-
do lo referente al trust del acero. 
Entre otras cosas, dijo que acepta-
ba como cierta la afirmación de haber 
contribuido él con la cantidad de 15 
mil pesos, en el año 1890, para la 
campaña contra la anexión de Filipi-
nas; también manifestó que fué cier-
to que él había hablado con el presi-
dente Me Kinley, contra dicha ane-
xión. 
E l representante Me Gillicudy, uno 
de los miembras de la comisión inves-
tigadora, trató de demostrar que la 
organización del trust del acero se 
preparó antes de la elección de Mr. 
Me Kinley para la presidencia de los 
Estados Unidos, y se llevó á cabo des-
pués de haberse realizado ésta. 
MOTIN D E T E J E D O R E S 
Lawrence, Massachussetts, Enero 13 
Quinientos obreros de esta ciudad 
se amotinaron ayer al reducírseles 
sus jornales, como consecuencia de la 
nueva ley de las 54 horas 'de trabajo 
semanales. Se dirigieron á los otros 
talleres con objeto de obligar á los 
demás obreros de su oficio á abando-
nar sus tareas, uniéndose á la huelga 
que quieren iniciar. 
Acudió la policía con objeto de dis-
persar á los amotinados, y restable-
cer el orden, pero éstos le ofrecieron 
tenaz resistencia por espacio de más 
de tres horas. 
E n la refriega que sostuvieron los 
policías y los obreros, resultaron va-
rios lesionados. 
Seis de los amotinados fueron re-
ducidos á prisión. 
TRABAJO R E A N Ü p A D O 
A pesar de la huelga y los desórde-
nes que hubo ayer, en todas las fábri-
cas de tejidos se reanudó el trabajo 
hoy, sin que ocurriera incidente algu-
no desagradable. 
CINCO AHOGADOS 
Trenton, Enero 13. 
Esta mañana temprano, se ahoga-
ron dos hombres y tres mujeres §, 
consecuencia de haberse caído en 
depósito de agua, en las afueras de 
esta ciudad, el automóvil en que ha-
bían salido á dar un paseo matutino. 
EL FRIO E N LOS 
E S T A D O S UNIDOS 
Nueva York, Enero 13. 
Hace oche años que no se sentía eu 
esta ciudad el frío que hubo durante 
la pasada noche. 
Avisan de varios puntos de este Es-
tado que el termómetro descendió 
desde 10 grados en los llanos hasta 4C 
grados be jo cero en las montañas. 
Los sufrimientos de las clases po. 
bres son horribles y en todas partes 
se están recogiendo donativos para 
aliviar tanta miseria. 
S E N S A C I O N A L D E R R O T A D E ORO 
Denver, Cal., Enero 13. 
Anoche, cuando el campeón cubano 
Alfredo Oro parecía tener asegurada 
ya la victoria, se la arrebató /le entre 
las manos, inesperadamente, su con-
trincante Joseph Carney, de San 
Francisco, con una fenomenal serie 
de 62 carambolas, con la que hizo las 
150 convenidas, dejando á Oro ê i 
145. 
Al finalizar anteanoche la segunda 
sesión, quedaban De Oro en 100 ca-
rambclas y Carney en 83. 
Los del Oeste que presenciaron el 
juego de anoche, llevaron en triunfo 
á Carney, quien ha aceptado ya para 
el mes de Marzo el reto que le ha lan-
zado John Morgan, de San Luis, pa-
ra disputarle el título de "Campeón 
mundial.'' 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R T L E S UNID OS 
Londres, Enero 13. 
L a cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £88y2. 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 14a. 
9d. 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de rerrolacha de >a nueva 
cosecha, 14s, 9%d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 13. 
Ayer, viernes, se vendieron en \% 
Bolsa de Valores de esta plaza 432.800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que raxiican en los Estados 
Unidos. 
M G R Á U A S DE LA ISLA 
(De nuestros Correoponsales) 
SANTIAGO D E CUBA. 
Los telegrafistas esperanzados 
12—1—11 p. m. 
Celébrase que haya pasado á 
Comisión de Hacienda de la Cámai 
el proyecto de ley presentado para 
mejorar y reglamentar la situación 
de los telegrafistas, esperando que la 
Comisión la aprobará vetándose en 
breve. 
Los telegrafistas son merecedores 
de que se tenga en cuenta el excesivo 
trabajo que pesa sobre ellos en todas 
las situaciones ya políticas, ya eco-
nómicas, ya de gobierno, confiándose 
en el triunfo de las aspiraciones que 
sustentan. 
Especial. 
SANTIAGO D E C U B A 
Royerta entre dos veteranos.—Un 
muerto y dos heridos. 
12—I—12 a. m. 
A las nueve de la noche encontrá-
banse en el café " E l Pasaje," situa-
: do en San Fé l ix esquina á Enrama-
da?, discutiendo, Tomás Castillo y el 
policía Enrique Sánchez (a) "Pai-
sa," ambos veteranos, respecto al 
problema actual de los veteranos, no 
conviniendo en las ideas que discu-
tían acalorad a.m ente, basta que, 
enardecidos, Sánchez se abalanzó so-
bre Castillo disparándole éste con 
un revólver que hirió á aquél grave-
mente en el estómago y en el vientre 
con los primeros dos disparos, y el 
tercero hirió á Rafsüel Pedrón que se 
encontraba sentado en el café leyen-
do neriódicos. 
Sánchez ha fallecido en el hospital 
al practicársele la operación, 
Pedrón se halla en estado pfeagó-
| nico. 
! Constituido el Juzgado de Instruc-
ción, actúa en la Jefatura de Policía, 
donde está detenido Castillo. 
E l hecho ha causado profundo dis-
gusto. 
Especial. 
A S U N T O S v I r Í o T -
Nombramiento 
Ha sido nombrado Arquitecto M i l 
nicipal de C á r d e n a s el señor Jacinto 
Suárez. que durante muchos años ha-
1 bía desempeñado dicho cargo y que 
hace meses r enunc ió . 
Aduana de Caibarién 
La recaudac ión de esta Aduana d ü l 
i rante el ano 1911, ascendió á 640 045 
; Pesos - n t a v o s . En 1910 se reiau-
$60,598-73. 
Rabell, Perrán y Mora 
Los conocidos letrados don P^dro 
| RalipU. don Rene F . Ferrán. don 
¡Gastón Mora y don Carlos M . Varo-
na, nos part icipan que han traslada-
do su estuidio 4 la e.asa número OUA-
bro de la calle de Mercadereg. 
V I D A D E P O R T I V A 
Estadís t i ca de los accidentes ocurridos en la 
aviación.-—Clasif icación de los mismos.---La 
imperfecc ión de los aparatos, los errores co-
metidos por los pilotos y la imprudencia de 
los espectadores fueron factores importantes 
de las desgracias ocurridas. 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdici5a la tarde.—Enero 13 de 1912. 
La Comisión de Aviación del c*Ae-
• ro Club de Francia," presidida por 
M . Soreau. acaba de publicar una 
notable y curiosa estadística de los 
accidentes ocurridos en la aviación. 
Este trabajo es el resultado de un 
largo y minucioso estudio realizado 
por el Vicepresidente de aquella Co-
misión, el coronel Bouttieaux. direc-
tor del material de aeronáutica mil i -
tar del Parque de Chalons. 
E l coronel Bouttieaux ha clasifica-
do los accidentes producidos durante 
el año 1909 á 1910 en cuatro gran-
des grupos: 
Primero. Accidentes debidos á la 
imperfección de los aparatos aéreos. 
Segundo. Accidentes á consecuen-
cia de errores cometidos por los pi-
lotos. 
Tercero. Accidentes causados por 
las perturbaciones atmosféricas. 
Y cuarto. Accidentes debidos á la 
imprudencia de los espectadores^6 de 
aviadores que han efectuado simul-
táneamente vuelos. 
He aquí cómo establece Bout-
tieaux, hasta el 31 de Diciembre de 
1910, el número total de accidentes 
mortales de aeroplanos y su progre-
sión, comparada con el año ante-
r i o r : 
En 1909: accidentes mortales, 8; 
accidentes simples, 43. Total. 46. 
En 1910: accidentes mortales. 28; 
accidentes simples, 70. Total, 98. 
Para apreciar esta estadística hay 
que tener en cuenta el aumento con-
siderable de aeroplanos y el número 
de los "brevets" de pilotos expedi-
dos. 
Sin temor á errores se puede eva-
luar en 200 el número de aeroplanos 
construidos en el mundo entero hasta 
el 31 de Diciembre de 1909 y en 
1,300 los construidos hasta igual fe-
cha de 1910. 
A l mismo tiempo el número de 
"brevets" expedidos por el "Aero 
Club de Francia" no pasaba de 18 
en 1909 y. en cambio, en 1910, ascen-
día á 354. 
Las "performances" de. los avia-
dores han seguido también igual 
marcha ascendente. 
La más grande velocidad, que era 
de 65 kilómetros á la hora en 1908, 
pasaba en 1909 á 77 kilómetros, para 
llegar á 109 kilómetros en 1910. 
El " r e c o r d " de altura era de 100 
metros en 1908, de 475 en 1909 y de 
3,700 en 1910. 
La más graude duración de vuelo 
fué de dos horas y veinte minutos en 
1908: pasó luego á cuatro horas en 
1909. llegando en 1910 á ser de ocho 
horas y doce minutos. 
La más grande distancia recorri-
da en un solo vuelo fué de 124 kiló-
metros en 1908; en 1909 pasó á^Ser 
de 232 kilómetros, y en 1910 llegó á 
ser de 584 kilómetros. 
Coincidiendo con este avance de 
la aviación, las condiciones de los 
vuelos fueron cambiando; los vuelos, 
S O C I E D M U S P A N O L A S 
CENTRO ASTURIANO 
Batamos palmas de júb i lo ; alégre-
se el alma de la Asturias t ropical ; 
cante su rotunda y valiente sobera-
na : llore la gaita goda. Canten, r íen 
y lloren su alegría intensa todos loa 
asturianos á la flor de la cordiali-
dad que ha levantado todos los cora-
zones y ha convencido á todos los 
hombres haciéndoles doblar la rodi-
lla ante la Panera egregia, que es el 
hogar santo; ante su grandeza que 
es nuestra más alta prosapia ¡ ante su 
sostenimiento que es nuestro honor y 
el orgullo nuestro. Canten que eso 
ya está. Eso es el gran banquete de 
despedida, elevada á la categoría de 
homenaje justo, de homenaje adiós 
que el cariño de todos los asturianos 
pn su más alta representación t r ibu-
t a rán mañaua al que fué Presidente 
de la casa, señor don José Inclán y 
Calán. Las palabras de su elocuente 
discurso, sus ofertas generosas, su 
cariño al Centro y su amor al Centro 
fueron las encarsradas de borrar el 
rp^elo, si lo hubo, y de levantar el 
espíri tu obligándole á cumplir con el 
deber de nobleza de despedirle como 
Presidente, como socio, como caballe-
ro. Esa fué la causa de que^el ban-
qnete de despedida sea mañana en 
el restaurant ,"'E] Casino, " el home-
naie adiós, el abrazo formidable de 
todos los asturianos. Batamos pal-
mas do júbilo. 
A las adhesiones que publicamos 
días tenemos que añadi r estas, 
denuncian con admirable ció-
la solemnidad y la cordiali-
d del acto de m a ñ a n a : 
de la Rosa. Francisco L . 
. Fulgrencío Díaz. Pedro Cue-
to. Juan Rodríguez, Dr. Varona, doc-
tor Fresno. Mannel Suarez, Dr. Pi-
srueras, Julio Alvarez Arcos, Luis 
Comas, Víctor Prendes, Magín Malet. 
Miguel Junco. Faustino Ansrones. 
Francisco knfttmt». Francisco Hodrí-







á t ravés de los campos, se mult ipl i-
caron, y los pilotos empezaron á no 
cuidarse de las condiciones atmosfé-
ricas, afrontando en sus " r a i d s " los 
vientos por fuertes que fueran. 
En 1908. en el campo de Auvours, 
los Wr igh t no efectuaban vuelos co-
mo no reinase la calma más completa 
en la a tmósfera; durante el circuito 
del Este, en 1910, ya en una de sus 
etapas los aviadores tuvieron que 
sufrir un violento aire, y examinan-
do después todos los recorridos he-
chos desde entonces hasta el 31 de 
Diciembre de 1910 se ve que se han 
efectuado vuelos que suman un reco-
rrido total de más de 500,000 kiló-
metros, sin que en la mayor parte de 
las veces los pilotos hayan tenido la 
calma absoluta en la atmósfera que 
les era necesaria á los primeros avia-
dores para remontarse. 
E l número de accidentes mortales 
ocasionados por la aviación hasta el 
últ imo día del año de 1910 no pasan 
de 32; es decir, que teniendo en 
cuenta los kilómetros recorridos, re-
sulta un accidente mortal para cada 
15.600 kilómetros. 
Los accidentes, pues, ocurridos en 
1910. aunque su número es el doble 
de los producidos en 1908. hay que 
tener en cuenta que el número de 
aparatos construidos en 1910 era cin-
co veces mayor que los que existían 
hasta el 31 de Diciembre del año an-
terior y veinte veces más el número 
de "brevets" expedidos que hasta el 
1908. 
A las diferentes causas de acci-
dentes corresponden, según la men-
cionada estadística, las siguientes ci-
fras durante el año de 1910: 
Accidentes por la imperfección de 
los aparatos. 29; de los cuales. 11 
ñieron debidos á la rotura de las 
alas; 5. á desperfectos del motor, y 
5, 6 roturas de las hélices. 
Por errores cometidas por los pi-
lotos ocurrieron 42 accidentes, de los 
cuales nueve fueron mortales y debi-
dos á falsas maniobras en los "v i ra -
ge*" ó en el momento de descender. 
De los 25 accidentes debidos á las 
condiciones atmosféricas conviene se-
ñalar la particularidad de que sólo 
siete orurrieron en vuelos á t ravés 
del campo, y los restantes en aeró-
dromos y concursos de aviación. 
Por último, los accidentes debidos 
á la imprudencia de los espectadores 
ó á la de los aviadores al volar si-
mul táneamente en el mismo campo, 
la estadística da la cifra de 26, de 
la cual cinco fueron mortales. 
Después de conocer tal estadística, 
la conclusión es la de que en la ría-
ción la proporción del número de ac-
cidentes que ha producido no guar-
da relación con el progreso y el des-
arrollo adquiridos, pudieudo asesru-
rarse, sin temor á equivocación, que 
aquél ha de disminuir mucho mAs 
ahora que los constructores é inven-
tores trabajan sin descanso para per-
feccionar los aparatos aéreos. 
Facundo García. "R-amón Tnfiesta, 
Joaqu ín Estévanez. Inocencio Fer-
nández, Pelayo Alvarez. Manuel 
Gonzáler, Manuel Pérez, Gumersindo 
Alvarez, Manuel Noreña, Celestino 
"Rodríguez, Faustino Bermúdez. Fran-
cisco Suárez. José Menéndez, Celesti-
no Fernández , José Díaz Fernández, 
Dar ío Alvarez Fernández, Severo 
Redondo, Dionisio Peón Cuesta, N i -
colás Gayo. Salvador González. San-
tiago Villanueva. Angel Prés tamo 
del "Riego, Marcelino Fernández . Ga-
briel Vega, Octavio León Eulogio 
Arias, Francisco González, Cándido 
Arango. Francisco Flores. José "Ro-
dríguez, Francisco García Suárez. 
Manuel Corujo Vega. Celedonio Gar-
cía, Gumersindo Camblor, José An-
tonio Díaz, Juan Menéndez, José Ri-
cardo "Martínez, Manuel Morán. Bal-
bino Balbín. Gaspar de Tárao. Ra-
miro Costales. Francisco Peláez. 
Juan Parrondo y Ramón A. Loren-
zana. 
La Comisión organizadora de este 
homenaje, cuyos nombres publicare-
mos á su debido tiempo porque me-
recen un aplauso cerrado, visitó ayer, 
para invitarles al banquete, al Pre-
sidente del Casino Español y á los 
de los Centros hermanos Gallego y 
Asociación de Dependientes. Los 
tres agradecieron la alta dis t inción: 
loa tres aceptaron la invi tación: los 
tres harán acto en esta fiesta «de ca-
riño, al señor Inclán, de respeto ^ y 
admiración á la institución asturia-
na. También aceptó la invitación, 
revelando una alegría intensa, el 
Presidente de Honor señor García 
Marqués. Sus canas venerables, que 
son el mejor ejemplo de constancia, 
de v i r tud y de trabajo, no podían 
faltar. También ha sido atentamen-
te invitado, y también aceptó muy 
gustoso la invitación, el señor Rsmón 
Fernández Llano, que compart ió con 
el señor Inc lán las fatigas y los tr iun-
fos de la Directiva saliente. 
Una orquesta ejecutará aires de la 
tierra para que el asturianismo sea 
completo. Flores, vino y yantar; ale-
gría y cantarinos; el himno á la tie-
rra, que es la bendición al Centro. 
Por adelantado felicitamos á la 
para formar su Directiva resultaron 
electos los señores siguientes: 
Presidentes honorarios: Sres. Cón-
lo necesitase. 
Muchas gracias. 
Comisión organizadora; por adelan- &ul de España y Ramón González Ra 
tado abrazamos al señor Inclán, que i bio. 
en hora solemne ofreció todo lo que} Presidente efectivo: Sr. Felio Mari-
vale y tiene al Centro, si el Centro; aello. 
Vicepresidentes: 1* Sr. Femando 
Arango, 2.° Sr. Angel Alvarez lTla<:ia, 
3.° Sr. Eugenio Feruández. 
IONES Tesorero: Sr. Benito González. 
Vioetesorero: Sr. Ramón Campo. 
Surgió á la vida esta falange de en- Secretario Contador: Ledo. José Ca-
tusiastas gi.ioneses ávida de triunfos y \ Hueuet 
trabajando con gran fervor rebasó el i Bibliotecario: Sr Ricardo r ir ibarr l . 
triunfo y llesró al pináculo de la mas v W l t * efectivos- Sres Calixto Pé-
legitima glona. Acordaos de sus .liras, | rez Rafael AM6r{ s&ri\os Ouevedo, 
de sus verbenas y sus fiestas. Acordaos ^círundo Fresno Rafael García Vig i l , 
de sus brillantes trabajos para enalte- . w María uAIaril-ia Balbino González, 
cer y honrar lejos de la tierra amada Antonio Guaneo. Nicolás Luaces. Per-
al inmortal Jovellanos; acordaos de las fectQ E5rínt j ^ , Mi;jareSj Alfredo 
suscripciones iniciadas por el club y 
por el club cerradas donosamente para 
llevar á Gijón premios para sus tor-
neos y laureles para su cultura. Acor-
González. 
Vocales simientes: Sres. José Prune-
da. Matías Vesra. Vicente Salgueiro. 
Saturnino San M3gtieÍ, Clemente Car-
daos y roe daréis la razón. Los gijone-¡ cja ^ncli^g Prieto 
ses •triunfaron. Y sus triunfos conti- | ¿e Asuntos Generales é Ins-
nuarán siendo cada día .más reseñan-; ^ ^ j ^ ^ p ^ ^ ^ ^ . c;r jpfeíando 
tes. Son jóvenes, son fuertes, son l u - , Araneo Vocales: Sre.s. Calixto Pérez, 
chadores-, ante la tierra no se aerotau Ráfae] Antón. Santos Quevedo, Segnn-
sus vigorosas iniciativas, ante la tierra j ̂ 0 p ^ s ^ 
jamás se rinden sus formidables espí- | gee^ifo ' á¿ Beneficencia.—Presiden-
ntus; por la tierra abren el bolsillo y [ te : Sr Aneel Alvarez Flacia. Vocales: 
lo vacían en el silencio, honorable roa- I c<rpS "Rafnel García V ig i l . José María 
ñera de ejercer la ayuda y la cari- | lfy¿tm} Balhino González, Antonio 
dad. Y por la villa de su amor, de sus (Juenéé. 
sueños y nostalgias ofrendarían su vi- ¡ .Sección de Recreo v Adorno.—Pn?-
da soñadora y joven. Que los gijoneses ¡gfoJáiiteí Sr. Fnrrpriío' Fernández, ^o-
ealcs: Sres. Nicolás Luaces. Perfecto 
Eirín, José Mijares, Alfredo Gonzá-
lez. 
son asturianos y españoles amantes do 
la grandaza hispana, mantenedores de 
su marcha proerresiva. forjadores ama-
rrados al yunque de su movimiento 
industrial. Sus penachos de humo lo 
denuncian-, lo cantan los palo^ de sus 
veleras-, lo grita el ruido asordante de ,la convierte en aperitivo y no hay 
sus talleres y sus f áb r i ca s . . . j ninguno que supere en cualidades ex 
Vientos pestíferos azotaron la villa | . , ' i „ TA m - n ^ T v i - n A T A j , • • • i • citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
donde nacieron estos sus myos los gi- 1 
joneses del club. Y á su paso dejaron 
orfandad, miseria y lágrimas. Vibró 
lejana la campana del dolor, pero sus 
vibraciones dolientes batieron hondo 
en las corazones de tan esforzada ju-
ventud. Sin embargo de llorar los ojos 
los espíritus gijoneses no se abatieron 
ni un solo instante. Y altivos ante la 
desgracia v arrestados ante la triste 
nueva se dispusieron á llevar á la villa 
algo que remedie el dolor-, al^o gwf 
empañe lágrimas, alero onc evite quo 
sobre las cabezas mbins de los huér-
fanos cnieran los trapos de la ni^ve. 
blanca y cruel. Afortunadamente no 
habrá náufrasros en esta tempestad qttó 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "GOVERXOR C O B B " 
El vapor americano de este nombra 
entró en puerto asta mañana, proce-
dente de Kuights Kcy, trayendo 29 
pasajeros. 
Entre ios citados pasajeros figuran 
los jóvenes alemanes R. H . y C. B. 
Krogman y H. Lahuman. 
Estos tres jóvenes están realizando 
los vientos pestíferos l e b r ó n en hora i11 V ^ f - PlaCer- • . « ^ 
triste á su paso por h villa. .Es el V?**™ teniente del 25°. Re-
A una carta donosa v caritativa. ] e A ^ e r M o Imperial. 
vantando el espíritu, diciendo :—pen-
semos en Gijón y hasramos alsro p; i r , i 
evitar sus dolores, contesta el que ("uí 
Presidente de estf- Ohib triunfador, 
don José Blanco, adhiriéndose con tocia 
su alma y con el alma de los gijoneses 
que preside, v al abandonar su c a r ó n 
trasmite la idea á su entusiasta sucesor 
don Silverio Blanco, que toca á reba-
to y eita á los eijoneses nue desde en-
tonces no cejaron en sus trabajos. Pla-
nes, iniciativas y acuerdos; comisiones 
que van canfando su dessrracia por 
lo« hogares de los esnañoles y van s u -
plicando y van reuniendo en su bolsa 
caritativa el óbolo que on olla van de-
positando las manos eren erogas. 
Tres señoritas muy ofeniil^s han coo-
perado á esta obra ¿o eRridad ma?na 
cuyos nombres ocultamos ha^a aue se 
sepa la importante cantidad á «ue as-
ciende el total de lo récfrít^f»''* Y' ano-
che, oara coronar obra tan V ' 1aKK á 
la llamada d^l joven entu^-^a don 
Según refieren los pasajeros llega-
dos en este buque, la causa del retra-
so del tren de Xew York á Knights 
Key fué debida á una fuerte nevada, 
que interrumpió el tráfico en la vía. 
El "Governor Cobb" se hizo nue-
vamente á la mar á las once de la ma-
ñana de hoy, con destino al puerto 
de «u procedencia, llevando 42 pasa-
jeros, figurando entre ellos el coro-
nel F. Parker, el banquero J. W i -
ll iani Whit-e. e.l abogado español don 
Antonio Llorens, don Antonio Bosch. 
don Laureano Pérez y el aviador Mr. 
L . Beachey. 
EL " F R A N K E X W A L D " 
En t ró en puerto esta mañana el va-
por alemán "Frankenwald ." proce-
dente de Puerto Méjico y Veracruz, 
trayendo 13 pasajeros, siendo sólo 4 
de ellos para este puerto y los 9 res-
tantes de t ránsi to para Europa. 
Ha llegado en este buque como úni-
co pasajero de cámara el señor Eduar-
Silverin Blanco, respondieron todos los ! do Diego, empleado de la compañía 
Presidentes dp los clubs hemr'Tios, ha-
ciendo acto de pre.seuoia en el local 
"Hamburg Amerika L i n i e . " 
Entre el pasaje de t ránsi to va el in-
social de los cnionese*? fl-^nde fnvo lu^-ir ¡ geniero Ar thur "Wilbunge, Mr. M. IT. 
Mororan. comerciante establecido en 
Filadelfia, que va acompañado de sru 
la Asaimblen Magna. TojdíW btmeat^on 
la desgracia de PUS hermanos: todos 
nrometieron ayudar con tedas sus. familia, 
fuerzas la hermosa iniciativa de los cri- y j j "MOXCEXTSIO" 
joneses; todos prometieron llevar « la -c, * .. I , , 
-i-i „i rt ,. i J i n r^ste vapor italiano 1 ego noy 
viiJa alero que remedie el dolor; alero i 1 ' , ^ r 0 , , ^ 
^ i„„ K • i ¡carga, procedente de Marscl a. 
que empane Jas laernmas; al-sro que1 
consuele á los huérfanos. Xo nevará so-
bre las cabecita.s rubias. 
con 
CENTRO GALLEGO 
Mañana dominsro se celebrará en Ar-
temisa el solemne a^to de constituir la 
nueva Delegación de este Centro, acor-
.dada por su Direetiva á instancias de [ 
su entusiasta Sección de Propaganna. 
Con tal motivo irán al citado pueblo 
• E L " B E R W I X D V A L E " 
Anoche fondeó en bahía el vapor 
inglés de este nombre, procedente de 
Xewport Xews. 
EL " C Ü R R I E R " 
Procedente de Xew York llegó ano-
che, cou cargamento de petróleo, el 
vapor americano 'Curr ier ." 
L A CHAMPAGXE 
E l señor Ernesto Gaye, representan-
te en esta plaza de la Compañía Trasat-
suceso. 
LIGA SA NT ABA ULES A 
Es otra admirable sociedad propa-
gadora v mantenedora de la instruc-
ción. Celebra su Junta general maña-
na k la una de la tarde. En ella se ía-
rá cuenta de! estado actual de la L i -
«ra -, *f- nombrará la resrlamentaria co-
misión de glosa y la d^ elecuones gené-
rales, Y se t ra tarán asuntos de <rran in-
+crc«! nara la buena marcha de la so-
ciedad. 
El Presidente espera ane no falte á 
esta junta ni un solo socio. 
el Presidente v el Secretario de la See-
ción citada v miembros prominpntos' ^nt lca F r a n c ' ^ a ' a n o c h e UI1 ca-
del Centro. Artemisa se disnone i re- I b e^ama en el que se le oommuc^ que 
cibirlos con - ran recocí io. Habrá han- I d ^ , ^ Champagne retrasara 
quetes y fiestas con motivo de este ?ran ^ i w r t o d f ^ eracru+z' d€-Z DKIO a los tuertes vientos reinantes en 
las costas -de Méjico. 
REEMBARCADOS 
Hoy serán reembarcados en el vapor 
"Frankenwald," para Europa, los in-
migrantes siguientes: Carraón y An-
tonio Rosario, Miguel Abdxí, Xicolás 
Mügtiel, Caridad San tana, Juan y Pío 
Santana. 
Estos individuos llegaron á este puer-
to el día 13 de Dicdainbre en el vapor 
" P í o I X ; " José Muñiz, llegado en el 
; " K . Cecilie" el día 11 del mismo mes. 
por padecer de tracoma; Pablo Cabre-
! ra, por tuberculosis, y Adela Gómez, 
; geetación, llegados al día 20 del propio 
; mes en el vapor ' ' Frankemvald;" Da-
niel Fernández Paí iño, llegado como 
; polizón el 26 de IMcicmbre, en el " I p i -
' ranga;" María M. Porta, en el llega-
do el 3 del actual, "Bismarck," por 
.considerarse carga pública; Benito Pé-
1 rez, Mamie;! Luis García. Ramón L<>-
pez y Agustín Grapen Cabrera, llega-
dos oomo polizones el día 20 de Diciem-
i bre, también en el vapor * * Franken-
^vald." 
C A I D A 
José González Boza, vecino de Leal-
tad y Malo ja. sufrió lesiones leves al 
darse una caída en loa muelkB gene-
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
DETENIDO POR HURTO 
En el mes próximo pasado el blan-
co Benito Menéndez, vecin» de la ca-
sa Teniente Rey número 104, denun-
ció en la Sección de Expertos," de 
la Policía Nacional, que durante su 
ausencia le habían sustraído de su 
habitación varias piezas de ropa de 
vestir, y quo a los ladrones lo habían 
visto varios inquilinos. 
A L A R M A DE INCENDIO 
En la calle de Luz número 64, do-
micilio de don Segundo Pellón, ocu-
rrió ayer tarde una alarma de in-
cendio por haberse prendido fuego 
á unos sacos que servían de forro á 
una pequeña habitación que existe en 
la azotea y la cual sirve de cocina. 
Pellón al notar el fuego logró apa-
gar las llamas arrojando sobre la 
CENTRO CATALAN 
El distinguido Presidente, señor An-
drés Petit nos envía una amable invi-
| tación para el baile que este Centro ce-
j lebrará en sus amplios salones mañana 
por la noche. Según nuestras noticias 
esta fiesta promete ser muy brillante á 
juzgar por el entusiasmo de sus socios 
y de sus respectivas familias. 
Agradecemos la invitación. 
COLONIA DE SANTA CLARA 
Siendo muy frecuente esta clase | parte incendiada varios cubos con 
de hechos por individuos que se de- í agua. 
dican al raterismo, los cuales se in-1 E l hecho fué casual, y no fué ne-
troducen en las casas de huéspedes ¡ cesario dar la señal de alarma, 
con el pretexto de ver á alguna per-j DENUNCIA DE HURTO 
sona. el teniente Nesnereira empezó i T _ . 
á practicar investigaciones, auxilia-1 +La mestlza M f ^ Esír2da-
do de un vigilante á sus órdenes, lo- ! f*** y ™ m * de Cuba numero 130, 
arando saber que uno de los ladrones: ^° . l^C10 en la Spg^da Estación de 
lo era un blanco conorido por ^Blf f011^ q,UP 611 .la .n?che del 3ftóVe8 
MataTrcero," sujeto éste oue desde ; le entregó á un individuo blanco que 
hace a l -ún tiempo se dedica á v iv i r i ^ la " L a Honra-
de lo ajeno 1 la 'lave "e llna accesoria que 
También "supieron dichos policías tiene la ™]]e :de * ™ Isi<iro Para 
que " E l Matancero" había de asifrtir V P88*™ * 7 ^ S 
á un juicio que se celebraba contra \ f™ñ\r e1 a ayer \ l a aí>cesona noto 
un amifro suvo. en la Corte Corree- f falt? fle lir,a sobrMama' ^ 
cional del Primer Distrito por cuvo doJ y dos toallas ?randes' valuado 
motivo ambos policías se pusieron en jtí>do ^ 0" l o peS0^ 
^ p n ^ La Estrada sospecha de que el au-
" E l Mstancero" al notar la pre-
sencia de la polieía t ra tó de evadir-
se, pero fué detenido en los momen-
tos que arrojaba al suelo en un char-
co de agua un llavín de los conoci-
tor del hurto lo sea el individuo á 
quien ella dejó dormir en la acce-
soria. 
SEÑORA LESIONADA 
En el Hospital de Emergencias fué 
dos por "Saratoga" y preparado pn j asistida ayer de una herida contusa 
condiciones para abrir cerraduras de ¡ ^ la región frontal y otra en el pa-
los baúles de esa clase. 
" E l Matancero" se nombra Cándi-
do Castellanos Valí overas, y fué re-
mitido al vivac á disposición del 
Juzgado competente. 
ENTRE MENORES 
Encontrándose sentado á la puer-
ta de su domicilio Lntgardn Renít^z, 
de 12 años de edad y vecino de Ga-
líano número 111. al pasar por su 
lado otro menor nombrado Julio Sa-
bellón de la oreja izquierda, 'de pro-
nóstico leve, la señora Mercedes Pa-
gés Aviles, de 60 años de edad y ve-
cina de Reina número 69. 
Estas lesiones las sufrió la pacien-
te al rodar y caer de la escalera que 
conduce á los altos, en casa casa Cal-
zada de G-aliano número 136. 
El hecho fué casual. 
HURTO E N EL M U E L L E 
DE REGLA 
fora Onuendo. de 10 años de edad y El vigilante número 1,158 presen-
con residencia en San Migruel núme-! t é ayer fn la Estación de Policía de 
ro 18. le pesró una bofetada caníán-1 Refría al blanco Antonio Mesa Lino, 
¡dolé una hiperhemia t raumática en I vecino de Maceo número 95. por ha-
la mejilla izquierda, de pronóstico j berlo detenido en la calle de Aran» 
leve. guren llevando en una carretilla de 
El menor Safora emprendió la fn-¡ mano un saco con 33 botellas de v i -
ga, pero perseguido á la voz de ¡«ta-1 no marca "Burgeaud" que había 
j a ! ñor Benítez. fué detenido por u n í hurtarlo on lino de los muelles de 
vigilante de policía en la esquina de i aouel barrio. 
San Miguel é Industria. El detenido manifestó que el cita-
Ambos menores fueron entreeados | do vigilante fué quien le ordenó lle-
á sus familiares con la ohlicación de : vara en íá carretilla las botellas ocu-
nresentarlcs hoy ante el señor Juez 
Correccional del distrito, á quien se 
da cuenta de este hecho. 
ESCANDALO 
En el teatro " Chantecler" promo-
vió anoche un gran escándalo un in-
dividuo de la raza negra, y al ser ¡de-
tenido por el vigilante esnecial que 
presta sus servicios en dicho coliseo, 
lo insultó y opuso gran resistencia al 
ser conducido á la estación de poli- j 
cía. 
E l detenido d ü o nombrarse Euge-1 estafa, 2; disparo, 1 ¡ ofensas i la mo-
nio Sierra, de 17 año^ de edad, sin ¡ ral , 1 : résistencift. 1 ; denesración de 
ocupación ni domicilio conocido. i auxilio, 1 ; deserción. 4, y resistencia 
También el vigilante número 781 i grave, uno. 
padas. y que después lo delató como 
que las había hurtado. 
Mcs3 Lino ingresó en el vivac. 
I / A "SECCION DE EXPERTOS" 
Relación de los servicios prestadas 
por el personal de la "Sección de Ex-
pertos." de la Policía Nacional, á 
cargo del teniente Arturo Nesperei-
ra, durante el pasado mes de Diciem-
bre : 
Detenciones: Por hurto, 13; estafi. 
8: lesiones. 2; robo. 2; tentativa de 
¡detuvo al blanco Luis O'Farr i l l . ve-
cino de Obrapía número 16, porque 
en los momentos de ser detenido el 
negro Sierra se puso á protestar de 
lo hecho por el policía, y diciendo en 
Denuncias, 36. 
Ordenes judiciales cumplidas. 107. 
Ocupaciones, ocho. 
Informes, cuatro. 
Se han recuperado prendas por va-
voz alta que estos no hacían más que I lor de 538 pesos y en efectivo la 
cometer abusos y atropellos. ¡can t idad de 302 pesos; y en cheques 
E l negro Sierra fué remitido al v i - i contra distintos Bancos 580 pesos, 15 
vac. í centavos. 
C' iMPO DE POLICIA NACIONAL 
Circular de 10 de Enero de 1912 
Por la Secretaría de Gobernación, se 
dice á esta Jefatura, con fecha tí del 
actual, lo siguiente: 
Por la Secretaría de Grobernación, se 
dice á esta Jefatura, con fecha 8 del 
actual, lo siguiente: 
" E l señor Alcalde Municipal con fe-
cha 2 del actual dice lo siguiente-: 
"Acordado por esta Alcaldía que en 
cumplimiento de lo preceptuado en el 
Ar t . 1-i del Reglamento de Carruajes, 
loe conductores de los mismos ocurran 
durante el presente mes á proveerse de 
la matrícula del corriente año 1912, y 
siendo indispensable para ello el que 
devuelvan la que hubieron obtenido el 
año anterior, he de merecer de usted 
se sirva disponer que duraaite el plazo 
con ceda do al efecto, los Agentes del 
Cuerpo de la Policía Nacional, no exi-
jan á los referidos conductores la pre-
sentación de sus matrículas. Y tengo 
el gusto de transcribirlo á usted á los 
fines que se interesa." \ 
Lo que se circula de orden del señor 
Jefe para su observancia v cumplimien-
t o . " 
P. O, E l Capitán Ayudante. 
S E S O L I C I T A 
u n a habi tac i f tn s i n m u e b l e s en c a s a p a r -
t i c u l a r , p a r a h o m b r e solo. D i r i g i r s e á. E . 
H . , V i l l e g a s ' n ú m . 60, b a j o s . 
562 4 t - l $ 
' P e r d o m o 
VULS u r i n a r i o s . E s t r e c h e z de la o r í n * . 
V e n é r e o , I l i d r o c e l e , S l f l l e » t r a t a d a por la 
I n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A-1322 . D e 11 
& 2 - J e s ú s &tar !¿ n ú m e r o 3Z. 
C 58 E . 
C i i n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
LtJfli 
D R . R E D O N D O 
Monte 322 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E l que q u i e r a c u r a r s e de l a a v a r i o e i s 
con el d o c t o r R e d o n d o , t iene que h a c e r l o 
antea de C ierzo , porque d e s p u é s te m a r c h a 
p a r a N.adrid y no v u e l v o . 
C 78 E. 1 
Quien quiera salud cabal 
Tome el a p a RIGABAl 
En esta oasa española se han cele-
brado elecciones de carácter general. Y j rales C 218 alt. 4-13 
HarinadePterano 
de R. Crusellas 
PARA LOS NiflOS- PARA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la H A B I -
NA DE PLATANO de R. C n i . 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable, 
cimientos de víveres finos. 
C 100 E. 1 
OTARIO DE L A MARINA.—Edición 
H A B A N E R A S 
De anoche. 
Pasé los dos últimos actos de Kl au-
ca ufo de un vals en Albisu. 
Es una necesidad los viernes, para 
loe cronistas, concurrir al popular toa-
tro, el eterno favorito, primero q u 3 
inanernró entre nosotros la c o s t u m b r é , 
después por tantos otros adoptada, de 
las noches de moda. 
T?ien lo recuerdo. 
Fué en tiempos de Esperanza Pas-
tor, en una de aquellas t e m p o c á d a s 
inolvidables, de la tiple de quien, á la 
verdad, no sé dónde hov so encnenrrM. 
Y se impusieron desde entexpees en 
nuestra sociedad los viernes de ^ I b i s u . 
Consén-ansc en sil favor primitivo. 
Está siempre do Hala , en ê as no-
ches, el Tne por tantos años dioron en 
llamar toatro do los ventiladores. 
Anoche, en u n instante que pas' l a 
vista por la sala, pirlo dártric cnonta 
de lo selecto del concurso ano allí reu-
níase. 
Estaba un arrv.po de damas, t a n dis-
t i n fTu idas t o d a s como IjeopoWína Enis 
de Dolz. Julip Tab(mi1la de í r n n z á l c z . 
Ernestina Ordóñoz lo Contreras. An-
í^elita Oasoso do Muñoz Enstaman+e. 
J u l i a Solí de Oarbohell. I^anrarita 
Contreras de Beok, tlloria GonsT'ííez fie 
Barraqué. Rosiga Aliiija do Gálvcz. 
Cristina Aliones de Melero y Rosa Ca-
suso de Ca.suso. 
Y ya en nalcos. ya en Innetfts, seño-
ritas muy graciosas y mny distingui-
das. 
Entre otras, la« bormanitas Ecbo-
mondía. fiaría Josefa y Muría Luisa, 
Torina do la Torro, María del Carmen 
Cabello. María Melero. Nena de la To-
rre. Josefina Duque de TTeredia y una 
jetmné fitle tan on can ta dora como Car-
meiieifa Pou.iol. 
Mención especial haré de Elisa de la 
Torro, una péñonta do anstoor'it: o 
porte, muA' bonita V m u y srra'Mo^a. 
Es la biia del ilostve presidente de 
la AndiorHa do la fTíibana. 
^1 d e s f i l e aniniadisimo. 
T/iieeo. en la callo, parecíanos aón 
norcibi" el delicioso vals rienps cuvas 
notas siento siom-nro ronercitív envutd-
tas on el reepeHo río nl2:o lejano, alíro 
üioh-idado ó inolvidablo. . . 
Una boda se celebró anoche. 
Fué en la capilla del Palacio Epis-
copal donde unieron para siempre su 
suerte, con la solemnidad do un .•jura-
mento, la bella y muy graciosa seño-
rita Concepción Hernández Espinosa y 
el joven correcto y distinguido Miguel 
Anirel Rueño. 
Brillante, bajo todos sus aspectos, 
resultó la ceremonia. 
En ella actuaron corno padrinos la 
señora María Luisa Veláznuez viuda de 
Espinosa, la rospotable abuolita de la 
novia, y Mr. A. Mercharit. Vicepresi-
dente del Banco Xacional. 
Los testigos por parte do la novia 
fueron el doctor Eduardo P. Plá, el se-
ñor Jorge Alfredo Belt y el doctor Ra-
món González Araniro. 
Y los del novio: los señores Pod^o 
G-ómez Afona, Erancisco Díaz y el jo-
ven y distinguido doctor Domingo F. 
Ramas. 
A l p o é t i c o Miramar, en las móríre-
nes del Almendaros. ban ido á pasar 
los novios las horas primeras de su la-
na de miel. 
Que ojalá sea eterna, inextinguible! 
• * 
De Luis Bay. 
El simpático cronista, que cotidiana-
mente viene ofreciendo en las colum-
na,s de El Día una extensa y brillante 
información social, empieza hoy ha-
blando del tema indispensable. 
Tema de chismecitos.... 
Y dice, dejando ya despejada una 
indSgmta de mis Habaneras últimas, lo 
siguiente i 
;< Puede darse ya por hecho, sin te-
mor á ullorioros rectificaciones, el som-
promiso de la gentilísima y adorable 
señorita (Jheché Quosada. la interesan-
te enlutadita de la calle del Prado de 
MÍO habí,') en una de sus últimas cró-
nicas mi epierido compañero, con el es-
timado joven Ramón Grosellas, hiio 
de] popular y acreditado industrial de 
esta playa, de igual nombre, estableci-
do i n la calzada del Monte. 
La señorita Quesada os la primogé-
nita del que fué Alcalde de la Haba-
na en époja de la dominación esnañola, 
señor Antonio Qiiesada, que fué tam-
bi'n una ficrura de erran relieve «n 
nuestro mundo comercial, fallecido ha-
ce uno> años en Asturias, su ciudad 
natal, donde habitualmeñto residía ." 
Sabido e.s oue la petición oficial que-
dan' hecha de un momento a otro. 
Sisruo con la palabra el confrprf. 
" H a y otra boda en perspectiva 
igualmente siimpátioa y díslinguida. 
Se trata de una bellísima señorita 
mniy eonocida y admirada en nuestra 
meior sociedad, cuyo nonibro es icrual 
al do una reina muy popular y queri-
da de una nación europea. 
Y Sil nromotido es un joven doctor 
antisruo funcionario de nuestra carrera 
consular. 
Me aseorura amen puede saberlo, qne 
un conocido caballero ha hecho va, an-
te el padre do la novia, la petición ofi-
cial y que la boda se celebrará muy 
pronto. 
Hay otro compromiso cuya peti":ón 
de mano so hará dentro de breves días. 
Es la hija do un caballero conocidí-
simo en esta canital y en todo el te-
rritorio de la República y un joven 
aboírado que fisruró en nuestra carpera 
jud-ieial." 
Habla también Luis Bay de la re-
conciliación do dos novios. 
Cosa esperada... 
Almanaque á la vista. 
Es hoy el santo de un joven tan sim-
¡ pútico y tan conocido como Leoncio 
Serpa. 
Mañana, los Jesús. 
En primer término haré mención del 
licenciado Jesys María Barraqué, el 
amigo excelente 3r el caballero t in ta-
cha que acaba de dejar, á su paso por 
la Secretaría de Justicia, rastro imbo-
r r a b l e de su honradez, energía é inde-
pendencia. 
Son también los días de .su hijo, el 
simpático ó inteligente Ckvrhú Barra-
;' qué. mi amiguito muy querido. 
1 En la relación de los Jesús que cele-
bran mañana su fiesta onomástica 
cuéntanse el señor Jesús R o d r í g i l e z 
Bautista, presidente del Cftitro •Gallf-
qo. y los señoras Jesús M . Trillo. Je-
sús Manduley. Jesús Cowley, Jesús 
Valdés Alamo y Jesús Rivoro. 
Nfo olvidaré á Hilarita Fonts, la es-
pir i tual y distinguida señprita, que ce-
lebra mañana sus días. 
Felicidades! 
En el Timón Club. 
Habrá comida el miércoles en aque-
llos salones. ( n la intimidad, de socios 
exclusiva mente. 
Se hará música. 
* * 
TJn r umor . . , 
Hablase de una sínrée que so prega-
ra en una prooiosa ouinta do los alre-
dedores .le la capital. 




Se inauenrarán el jueves inmediato 
on los salones do la cplta sociedad del 
Prado las conforep'-ias feministas. 
Hablarán Pilar Romero y Julia Mar-
tínez. 
El torcer turno do estas eonforen-
eias ha sido reservado para la culta y 
distinguida dama Blaneji? Z. de Ba-
ralt. 
Resultarán muy interesantes. 
* 
* # 
TTna invitación recibo. 
Es; para los evámenes de mandola y 
do mandolina oue se cel ebrarán maña-
na, á las dos do la tarde, en la kc8-
demia-Escobar. establecida en Chacón 
número 19. 
Academia incorporada al Conserva-
torio Orbór y oue cuenta con alumnos 
numerosos. 
El jurado estará compuesto por el 
notable pianista Benjamín Orbón v los 
distinguidos compositores Rafael Pas-
tor y Jasé Marín Varona, el popular 
jefe de la Banda del Cuartel General, 
Reciba las gracias por dicha invita-
ción, la directora de tan acreditado 
centro artístico. 
E l mar tes p r ó x i m o , estreno de " U n be-
neficio en M a r t í . " 
Y p ron to , " E l v ie jo verde," "Por una 
n o v i a " y " L a mu je r chismosa." 
E l popula r G a r c í a ofrece hoy, en su 
S a l ó n Novedades, la sensacional p e l í c u l a 




Es un bello vals. 
Vals lento, para piano, cuya autora 
es la blonda y espiritual Adelita Ba-
ralt. señorita tan celebrada en la socie-
dad habanora. 
Acaba de editarlo y ponerlo de ven-
ta, la casa de Giralt. en O'Reilly 61?. 
El brillante sovteto do Rogelio Bar-
ba es el 11 amado á estrenar el vals PAV 
mesa.,-> en la soirée que se celebrará 
el lunes en los salónos de la elegante 
dama Dulce María Junco de Fonts. 
Llenará en el proorrama del baile el 
primor número de la segunda parte. 
Esta nocbo. 
Estará do crala Payrot. 
Craziella Paretto. la artista eolobra-
dísima. ofrece su funrión de srraeia 
con Tjnc'n. la ópera que más aplausos 
le ba valido en la temporada". 
Baile de disfraz, tercero de la serie, 
en el TAPO o de Jesús riel Monte. 
"F "sábado azul" del Xacional. 
Se exhibirán las mejores v más inte-
resante películas del nuevo reperto-
rio do Rosan. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE PONTANTLLS. 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A T R O -
PICAL. 
U n a m a r a v i l l a de ar te . 
* 
N o r m a anuncia para esta noche el es-
Í t r eno de " E l m i s t e r i o de la cama," estu-
¡ penda c r e a c i ó n del genia l N i c k C á r t e r . 
T a m b i é n se e s t r e n a r á la comedia "Los 
p r imeros cuar tos ganados por T o n t o l i n i . ' 
i Y en la ta rde de hoy. á las dos y me-
i dia. l a Empresa c e l e b r a r á una gran fun-
1 c ión dedicada á los n i ñ o s de la Casa de 
Beneficencia . . . 
M i co rd i a l f e l i c i t a c i ó n . 
* 
Los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a t raen ampl ias 
in formaciones sobre los é x i t o s que a l l á 
e s t á obteniendo el c é l e b r e me lodrama t i -
talado "Los apaches de P a r í s , " adaptado ; 
del f r a n c é s por dos b r i l l an t e s l i t e ra tos ¡ 
m a d r i l e ñ o s . 
¡ I m p o r t a n t e s c r í t i c o s consignan su ^ opi-
1 n i ó n de que "Los apaches de P a r í s " su-
peran en i n t e r é s y en fuerza d r a m á t i c a 
á "Los dos p i l l e tes , " que hasta ahora se 
t e n í a n por modelo en su g é n e r o . 
¿ S e p e r s o n a r á n p ron to en l a Habana 
"Los apaches de P a r í s ? " 
B ien pud ie ra ser, y en un g ran tea-
t r o . . . 
Cuanto m á s grande, mejor . 
* 
E n " L a mu je r d ivorc iada , " de Franz 
Lehar , que J o s é Juan Cadenas t r adu jo | 
para el T e a t r o Eslava, de M a d r i d , el mú- j 
sico L l e ó se ha p e r m i t i d o . . . i n t e r c a l a r ' 
un n ú m e r o suyo, que (M t i t u l a "Mald" • l 
con t r a los hombres ." lci6n 
L o mi smo hizo L l e ó en " E l Cond 
L u x e m b u r g o . " 
Sin duda, el maestro L l e ó no cr 
Lehar capaz de conquis tar laureleq 6 í 
colaboradores. 81>1| 
Y el d í a menos pensado nos vam 
encon t ra r " L a v i u d a a legre" en anr ^ 
ble consorcio con e l tango de la - ^ 
l a . . . Cacero! 
Lo cual á fin do cuentas, no será *Ü 
i n s ó l i t o caso: las obras del maestro ] j B 
r i — e l de A l h a m h r a llenas e s tán dg au' 
meros e s p a ñ o l e s . . . ^ 
PARA HOY 
C . de L a H. 
Nacional.—Cine. Por tandas: "L*«i¿ 
(estreno.) "Perlas que hacen llorar; 
celda n ú m e r o 13." 
Payie t .—Opera i t a l i ana . Beneficio 8f! L 
Graz ie l la Pare to : " L u c í a . " ' 
Albisu.—Opereta v ienesa: " A i r e de n J 
mavera ." 
T u r í n — C i n e y comedias. Por tandas 
" E l au to r d^ l c r i m e n . " " H i j a ún i ca . " "¿i 
nuevo serv idor . " 
Casino.—Cine y variedades. Por faiy 
das: M a r i ó n y D a l w i n g . 
Martí.—Zarzuelns bufas. Por tandas 
" L a agencia de m a t r i m o n i o s . " " L a v i u ^ 
loca" y "Efectos de l magnet i smo." 
Pubillones.—Circo. ( U l t i m a semana.) 
Grandes atracciones. 
Novedades.—Cine. Por tandas: " L a td 
t i m a c i t a " (es t reno.) 
Norma.—Cine. Por tandas : " E l miste, 
r i o de la cama" (estreno.) y "Los prim». 
ros cuartos ganados por T o n t o l i n i . " 
Alhambra.—Zarzuela y variedades. Por 
tandas: "Z iz í . " "Las desventuras de LI-
bor io . " 
D E T E L O N A D E N T R O 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
EMISION DE BONOS DE "BETANCOURT LAND COMPANY" 
Por la presente y de acuerdo con lo previsto en la escr i tura de e m i s i ó n d« 
bonos de "Betancourt L a n d Company" se pone en conocimiento de los señores 
Bonistas que en el sorteo verificado ante el Notario s e ñ o r Antonio Muñoz, hí 
correspondido la amort i zac ión á los bou os de $500-00 oro americano cada uno 
n ú m e r o s 144, 193, '156, 126, 131 y 158. 
Dichos bonos s e r á n pagados en las Oficinas de T H E T R U S T C O M P A N Y O F 
C U B A todos los d ías háb i l e s de 9 A. M . á las 3 P. M. 
Y para su publ i cac ión en el D I A R I O D E L A M A R I N A , expido la present» 
en la Habana á nueve de Enero de m i l novecientos doce. 
Rogelio Carbaja l . 
Secretario. 
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V E S T I D O S 
C H A L E S O E F A N T A S Í A 
C U E L L O S D E P I E L E S 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
L E P R I N T E M P S 
ECOS 
Pues s e ñ o r . . . 
. . . Apenas si he comenzado la cam-
paña, y ya llueven sobre mí las ingrati-
tudes. No se puede ser b e n é v o l o . L a 
benevolencia del que juzga es s iempre | 
incompatible con el agradecimiento del 
Juzgado. 
Si los cronistas r e v e l á s e m o s las verda-
des escuetas—crudamente, como ellas por 
sí solas son, sin los tan convencionales 
afeites de e n g a ñ a d o r a s disculpas—acaso, 
por lo menos, se nos hiciera, en l ó g i c a • 
reciprocidad, la just ic ia del respeto debi- j 
do á toda crí t ica aprec iac ión . 
Los comediantes, los empresarios, cuan-
tdfl han de someterse á nuestro per iod í s -
tico juicio, e s t á n , generalmente, muy mal 
I acostumbrados: llegaron á creer que so- I 
lo elogios se m e r e c e n . . . ¡Y la m á s fút i l 
i o b s e r v a c i ó n les indigna! 
Traigo esto á cuento, porque anoche he 
I sabido—y e n t i é n d a m e aquel á quien alu- ! 
I do—de ciertos comentarios hechos, ¿ c ó - ' 
j mo no?, en una Barber ía de la Manzana 
i de G ó m e z . . . 
¡ Conste, pues, que los recojo, y, en con-
i t e s t a c i ó n á ellos, me permito ratificar, en i 
i todo y por todo, todas mis anteriores in- ¡ 
! formaciones, que ayer, como hoy, como , 
' m a ñ a n a , solo se inspiraron, se inspiran, 
y han de inspirarse, en la m á s pura fuen-
i te de las verdades honrosas. 
| Y claro e s t á que desprecio hasta el m á s 
insignificante conato de Ins inuac ión en ¡ 
duda de mi rectitud, de mi imparcial i -
dad, ó de mi independencia. 
i 
E n el Gran Teatro Nacional se anun-
cia para esta noche, sábado azul, el estre- j 
no de la comedia c inematográf i ca , en dos 
i partes, titulada " L e a l . " 
A juzgar por el argumento que conoz- i 
; co, es bastante m á s recomendable que j 
; " L a celda n ú m e r o 13" . . . y que algunas 
otras de esas irresistibles p e l í c u l a s — f á - j 
ciles de citar—y á las que ayer a ludía , 
con su habitual y honrado acierto, el doc-
tor T a b o a d e l a . . . 
" L e a l " s e r á estrenada en la pr imera 
tanda. 
Hoy celebra Graziel la Pareto su fun-
ción de honor y beneficio en Payret . 
Cantará "Lucía ," y el aria de L a s cam-
panellas de "Lakme." 
Sea, anticipadamente, para la gentil 
Grazie l la mi devoto saludo de a d m i r a c i ó n . 
Mañana , por la tarde, en m a t i n é e ex-
traordinaria, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
"Lucía ." 
Anoche, viernes de moda, obtuvo un 
nuevo y e n t u s i á s t i c o triunfo " E l encanto 
de un vals." 
Hoy, "Aire de p r i m a v e r a " . . . y, si al 
fin se digija escuchar nuestras ya dema-
siadas recomendaciones, comedimiento de 
C a s t i l l o . . . 
E l lunes, " L a princesa de los Balka-
nes." 
Debutaron anoche en Tur ín dos nota-
bles artistas: la damita joven María Ro-
dr íguez y el g r a c i o s í s i m o actor c ó m i c o 
Fraschier i . Ambos fueron muy justamen-
te aplaudidos por el selecto púb l i co que 
á diario l lena este afortunado teatro. 
Mate i zán anuncia para hoy, s á b a d o de 
moda, tres amenas tandas. 
¿ O b r a s ? : " E l autor del crimen." "Hi-
ja t ínica," y " E l nuevo servidor." 
Mañana , gran m a t i n é e con regalos pa-
ra los n iños . 
Y en la p r ó x i m a semana estreno de 
"Roberto el diablo," d i v e r t i d í s i m a come-
dia de López Marín, extraordinario é x i t o 
del famoso Teatro L a r a . 
m 
E l Casino ha encontrado un valioso 
filón en el sorprendente ilusionista Dal-
wing y en su bella c o m p a ñ e r a . 
Anoche se agotaron, una vez m á s , las 
localidades para admirar á estos dos re-
nombrados artistas insuperables en su gé-
nero. 
Hoy, dos tandas con nuevos y maravi-
llosos ejercicios. 
¡A diez centavos la l u n e t a ! . . . 
U n a novedad en perspectiva: ha sido 
contratado por la empresa del Casino el 
magistral v e n t r í l o c u o Marthen, que trae 
una asombrosa c o l e c c i ó n de i n g e n i o s í s i -
mos m u ñ e c o s , entre los que se destaca 
el incomparable Boby. 
A r q u í m e d e s Pous, actor y autor, estre-
nó anoche en Martí , con m ú s i c a de Ro-
gelio Rodr íguez , una graciosa zarzuela 
bufa, " L a viuda loca," que fué muy aplau-
dida. 
Mar ía Pardo, la bella y gentil actriz, 
obtuvo un gran é x i t o personal. 
" L a Viuda Loca ," encranada por la 
Pardo, r e su l tó sencil lamente deliciosa. 
Hoy se repite en segunda tanda. 
0 mí 
M e r c a d o l o & e i a ñ o 
CASAS D E 
Habana, 13 de 
CAMBIO 
Enero de 1 9 ^ 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata e s p a ñ o l a . 
OaMerilla (en oro). 
Oro american* COQ-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
CenteBefl 
Id. en cantidades... 
LniseH 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
<>8X á 99% 
101 á 1 0 2 
V. 
V . 
109% á 109% P. 
10 Y. 
á 5-32 en plata, 
á 5 34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V . 
B O L S A P R I V A D A 
GOTIZACiON DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba contra oro, de 4 ^ á 5% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
98% á 99 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l , 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos púb l i cos Valor PIO 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 114 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ajmntamiento 
de la H a b a n a 114 119% 
TEJIDOS, SEDERIA, CON-
FECCIONES Y P E R F U M E R I A 
SOMBREROS P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todac las personas que del interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fln de 
poder servirlas con acierto. 
C 00 E . 1 
VERDAD 
" I f S GRANDES MODES K P A R I S " ! 
( R E V U E D £ L ' E L E B A H C E ) 
Es una excelente, una excelentísima revista de ^ 
^ modas femeninas que se publica una vez al mes y vie-
ne con toda regularidad á 
C A S A D E W I L S O N 
O B I S P O N U M . 5 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de grabados 
en colores y múltiples en negro. 
Moda de la más alta y exquisita elegancia femeni-
na y modesta en su precio. 
MUESTRAS G R A T I S 
1 
ES 
Para dar fuerza á ¡a frase, siempre se dice: Una verdad 
como un templo; pues bien, una verdad como un templo es 
también el decir, á boca llena, que no hay casa en toda la 
República que venda telas exquisitas y á precios tan redu-
cidos, que á todos asombran, como la gran casa de tefidos, 
sedería y confecciones, que se llama 
L A FILOSOFIA 
Nadie sale descontento de LA FILOSOFIA. Tiene esta 
casa la virtud de saber complacer á todos, y de ahí parte su 
éxito sin precedente en los anales del mundo traperil. 
NEPTUNO Y S A N NICOLAS 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á V i -
l lac lara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id . F e r r o c a r r i l 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara & 
H o l g u í n 
Bonos Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 
Bonos de la H a v a n a Elec -
tric Rai lway's Co. (en 
c i rcu lac ión 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U . de la Ha-
bana 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . , . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas j E l e c -
tricidad 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba . . . . . . . . 
Bancu A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a , . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la H a b a n a y 
Almacenes de Regla, L i -
mitada 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Rall-way's L imi ted Prefe-
ridas , ^ 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
C a . Cubana de Alambrado 
de Gaa 
C o m p a ñ í a de Oas y E l e c -
tricidad de la Ha b a n a . . 
Dique de l a Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo , . 
L o n j a de Comercio de l a 
Habana (preferentes) . . 
Id . id. (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct l 
Sp ír l tus 
C a . Cuban Telephone. . . . 
C a . Almacenes y Muelles 
Los Indios 
M a t a d é r o Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
Id . id. Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s City Water Works 
Company 
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Habana, Enero 18 de 1912, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
m e 
C 107 B . 1 
i 
£64 1-13 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Enero 12. 
De N e w York , en c inco y medio días , 
por cubano " A n t i l l a , " c a p i t á n ("orne 
toneladas 3,405, oon carga, á Zaldo 
C o m p a ñ í a . 
De N e w York , en c inco y medio d ías , 
por amer icano " C u r r í e r , " c a p i t á n 01' 
r W . tonelada? ¿ .Ti l . en las t re , á. C** 
ba D i s t i l l i n g and Co. 
Imprenta y Estireotipia 
dol D I A R I O D E L A M A R I N A ¡ 
Teniente Rey y Prado. 
